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o r , l i n d a : N o r t p 
o; S u r , camirv- ; 
iz y Oes te , D á u •-
la v e i n t i t r é s ¿rc-w 
i ó r e a s ; t a s ada I I , 
se tas . 
d r á l u g a r en : > 
es te J u z g a d o 
1 p r ó x i m o v e n i i l o 
b r e , h o r a de luí. 
t i é n d o s e postur?.-
dos t e r c e r a s par 
y p a r a e l l o t i e n e n 
l i o i t a d o r e s s o l i i . 
a d o , e l d i e z pr i-
DS de l a t a s a c i ó n , 
los de p r o p i e d a d 
aarse e l r e m a t a n t i » 
n d e l a c t a de re-
á r e c l a m a c i ó n , 
so, a d o c e d é No 
o v e c i e n t o s v e i m i 
A l c o b a . — E l S i -
V e l a d o . 
notfflcacwn 
j n e n t a s d e l a ad-
j s a c t o s d e a d j u d i -
S' de l a C a p e l l a -
l i l . i a r d e l B e n d i t o 
DOr D . J u á n Fev-
n' l a I g l e s i a p a n r -
t ó b ¿ l , , d e é s t a ' v i l l a . . 
,dor D . P a b l ó Sai!-
l i a n p r e s e n t ado las 
i n i s t r a c i ó r i borres:_ 
. ñ o , a c t n a l , y • '• 
.da e n ' é s t e í i i z g * •••• 
i n s t a n c i a , . e n ' é.-tt' 
i e r - ' d i c h a s i c u e i í t a í 
las . p a r t e s yon 
r m i n o .de. d i e z d í ¡i<. -
n t e r é s a d ó s puedan 
l ega r l o q u e a su. 
a. 
v a de n o t i f i c a o i ' ' " 
n t é r e s a d p s : o a stw j 
c u y o d o m i c i l i o * 
i d o l a p r e s e n t e p » ' 
1 BOLETÍN ü t u " 
i , e n c u m p l i m ' 6 1 ' 1 0 ' 
ueseSSST p r o v i m 
NUM. 26fi SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 19¡W 25 CTS. NÜ3IERO 
ía Womnria Jicóttr S L ¿Al i _ J L_ ; 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
c r e t a r i o» reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el s i t io de cos tumbre , 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados o r ' 
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a I n t e r v e n c i ó n de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a diez pesetas a l t r imes-
tre , pagadas a l so l ic i tar la s u s c r i p c i ó n . 
Los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a abo-
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
nanzas publ icadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
Los Juzgados munic ipa les , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y l e i s pesetas a l afto. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la p rov inc ia , po r cuyo conduc to -
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d i c h o " 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de a b r i l 
de 1859). 
' I O I J f t - i í 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I ( q ; D . g ) , H : l a ; R e i n á D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a ; S . A . R . e l P r í n c i p e d e 
A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s p e r s o n a s d e l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , ' c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u i m p o r t a n t e s a l u d 
' . . - " ' ' ' ' • ' ' y " ' ; • • V V V ^ ' . . ^ i :- (Gacela del d í a 22 de Noviembre de 1929) 
de Rentas públicas de la provincia de León 
R E L A C I Ó N de l o s o r o p i e t a r i o s d e m i n a s r a d i c a n t e s e n e s t a p r o v i n c i a , c o n ' e x p r e s i ó n d e l a s c a n t i d a d e s 
• q u e h a n d e s a t i s f a c e r , a l T e s o r o p o r r a z ó n de s u p e r f i c i e , a n t e s d e l 3 1 de D i c i e m b r e del? c o r r i e n t e a ñ o . 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
M a t á l l a n a . . . , . 
V a l d e r r u e d a . . 
C i s t i e r n a . . . . . 
I dem 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . 
L a E r c i n a 
C i s t i e rna 
B o ñ a r 
C i s t i e rna 
Idem 
M a t á l l a n a 
Vegace rve ra . . 
L a P o l a . 
V e g a c e r v c r a . 
L a P o l a 
Idem 
IgUeña 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
C a r m o n d a . 
N e w t ó n . . . . . . ¿ 
Sabero n . " 1 
Idem n . " 2 . . ' . . - . - i . . . 
I dem n . " 3 : 
Idem n .04 
Idem n . 0 5 . . . . 
Idem n.» 6 
Idem n.0 7 . 
Idem n . " 8 
Idem n . " 9 
Idem n . " 10 
Idem n . " 11 
A l e j a n d r i n a ( L a ) 
Besnesga n.u 2 
Idem n . " n 
Celes t ina 
Blanca • 
E l O lv ido 
E l Porveni r 
H u l l a . . . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem .... 
I d e m . . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
[deni 
Idem 
Superficie 
de la mina, 
Incluso 
las demasías 
25,16 
37.74 
60 
60 
60 
60 
60 
60 . 
60 
60 
60 
60 
6 
6 
12 
34 
60 
15 
38 
20 
Impuesto 
del 
canon anual 
100 
150 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
24 
24 
48 
136 
240 
60 
152 
80 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Dion i s io Oór i zAtez . 
Lu i sa de l a Cuesta. 
H u l l e r a s de Sabero y A n e x a s . 
Idem. ; * 
I dem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa. 
I d e m . 
Idem. 
' d e m . 
Idem. 
Car los Coppe. 
i 
1.804 
«Vi 
I' ; ' 
I * > 
le e^r 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
21 
22 
23 
24 
28 
30 
31 
32 
34 
35 
L a P o l a 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n a — 
L a Po la 
V e g a c e r v e r a . 
L a P o l a 
I d e m 
Idem 
I d e m 
36 I d e m . 
37 I d e m . 
38 I d e m . 
39 Idem| . 
40 
41 
42 
Ma ta l l ana 
Idem 
I d e m 
4 5 | C i s t i e r n a . . . . 
L a P o l a . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . . . 
Vegacervera . 
I d e m 
Mata l l ana . . 
I dem 
V a l d e p 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
101 
104 
107 
108 
113 
114 
117 
119 
121 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a Pola . . 
B o ñ a r . 
L a Pola . . 
66 L a Brema . . 
67 Mata l l ana . . 
70 I d e m . 
71 Idem 
72 I d e m . . . . . . . ... 
I d e m . . . . . . . . ' 
I d e m . . . . . . . . . 
V e g a c e r v e r a . . 
Idem 
Mata l l ana . . . ' . -
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . 
V a l d e p i é l a g o . 
S d M a t a l l a n a . . . . 
83 |Vegace rve ra . . 
I dem 
Mata l l ana 
I d e m . . . . . . . . . 
V e g a c e r v e r a . . 
88 V e g a m i á n . . . . 
Vegace rve ra . . 
M a t a l l a n a 
C l s t i e r n . i . . . . . 
93 I d e m . 
94 V a l d e p i é l a g o . 
9 5 | I d e m . . . . . . . . . 
I d e m 
M a t a l l a n a . . . . . 
98 l ldem 
9 9 | U Po la 
M a t a l l a n a 
1 0 2 | U E r c i n a . . . 
C i s t i e rna 
L i l l o 
R i a i l o 
V a l d e p i é l a g o . 
Borrenes 
L á n c a r a 
Rediezmo 
V a l d e r r u e d a . . 
122 L a E r c i n a . . . . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
L a R a m o n a 
L a Sorpresa 
Zarpa 
Va lenc i ana 
L a M a t a . 
L a E m i l i a 
San R a m i r o . . . 
San L u í s . . . . . 
L a E n v i d i a b l e 
Pastora. 
Cande la r i a . 
Compet idora 
A n i t a 
D e m a s í a a L a M a t a . . 
F e r m i n a 
G a s e o s a . . . . . . . . . 
M a n u e l a . . . • • 
L a U n i c a . . . . -
A b a n d o n a d a . . 
D e m a s í a a L a A n i t a . . 
I dem a L a B lanca . • - • 
C é s a r . 
Ramona Segunda 
T o m a s i t a . . 
Pepi ta 
Juan i t a . 
M a t a l l a n a Nues t ra S e ñ o r a d e l P i l a r . . 
M i l a g r o de Guada lupe 
Nues t ra S e ñ o r a de l R o s a r i o 
Idem í d e m de l a Soledad 
P r e s e n t a c i ó n . . . . . . . . . . . . 
L a S i e m p r e v i v a 
For tuna 
D e m a s í a a. L a E m i l i a . . . . 
Pe r l a ; . . . . . . . . . . . . 
Pe t ra 
M a n c h u 
P i l a r 
A u p a . . . . ' 
C h i m b o . . 
C h o m í n . . . ; . . . . . . 
A u r o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U n i v e r s o . . . . . . . . . . . . . . . 
H u l a n o • • . . . 
C a s u a l i d a d . . . . . . . . . . . . . 
Descuido ¿i-
Santa B á r b a r a 
L a B i l b a í n a 
Segunda J u l i a . . . . . . . . . . . 
Segunda Choncha 
Segunda D i a n a . 
Segunda A m p a r o . . . . . . . 
Segunda A d e l a 
L a Te res i t a 
S-gundn Celes t ina 
F l o r . . . . . . 
L a A n g e l i t a . 
L a A u r o r a 
Nieves 
E s p a ñ a 
M i c r o b i o 
Capr i l es 
C o l l i n 
I l u s i ó n 
M a n u e l a . 
L a U l t i m a 
D e m a s í a a L a P e r l a 
R e g i n a 
D e San L o r e n z o 
Sanidad 
S e r á Suer t e 
L a Manif iesta 
C a r o l i n a 
L a M o d e r n a 
L a A n t i g u a . 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . • • • 
I dem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I dem 
Idem — 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem . . . • • • 
I dem . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I dem . . 
I d e m 
I d e m . • • • • 
I dem • 
Idem 
I d e m . . . .VÍ 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. : . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . • • • • 
I d e m • 
I d e m . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m • 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I M l . M u -
H i e r r o 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
29 
62 
23 
25.15 
12 
14 
50 
49 
52 
180 
130 
180 
11 
7.89 
5 
10 
32 
12 
12 
0,45 
5,39 
9 
60 
12 
36 
12 
15 . 
106 
63 
64 
60 
•:. 4 •• 
12 
6 
: 4 
8 
40 
98 
156 
86 
30 
168 
258 
141 
12 
158 
12 
130 
20 
78 
20 
12 
39 
12 
239 
6 
11 
9 
12 
56 
12 
44 
60 
20 
10 
12 
8.10 
12 
12 
4 
30 
4 
8,38 
60 
45 
Impuesto 
del 
canon anual 
116 
248 
92 
100 
48 
56 
200 
196 
208 
720 
520 
720 
44 
31 56 
20 
40 
128 
>. 48 
48 
1 80 
21 56 
36 
240 
48 
144 
48 
. 60 
424 
252 
256 
240 
16 
48 
• 24 
> 16 
. 32. 
160 
' 3 9 2 
624 
344 
120 
672 
1.032 
5 W 
48 
632 
-48 
520 
80 
312 
80 
48 
156 
48 
956 
24 
44 
36 
48 
224 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
32 
48 
48 
16 
180 
24 
50 
360 
270 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
I d e m . 
Idem. 
t i á n L o p e de L e r e n a . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
I d e m . 
N i c o l á s M u r g a e I ñ i g u e z . 
I d e m . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
L a r r a f i a g a y C o m p a ñ í a . 
H u l l e r a s Vasco-Leonesa . 
I dem. 
Vicen te Marcos B o i t i a . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. . 
I d e m . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
I d e m . 
L a r r a ñ a e a y C o m p a ñ í a . 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a ; 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
V a l e r i o S á n c h e z . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
1 o s é A n t o n i o U ñ a r t e y C o m p a ñ í n 
V i c e n t e M i r a n d a . •• 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . : • 
I d e m 
I d e m . ' . . . .. • • • . • • « - . -. 
I d e m . . 
I d e m . ., .i. 
I d e m . . - •-
I d e m . • 
I d e m . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
La r r a f i aga v C o m p a ñ í a . 
M i n e r o A n g l o - 1 ( ispana. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
A n t o n i o S u á r e z . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
I d e m . 
l o s é A n t o n i o U r i a r t e y C o m p a ñ i . . 
I d e m . 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 
I d e m . 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
I d e m . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
V i c e n t e M i r a n d a , 
l o s é A n t o n i o U r i a r t e y C o m p » " 1 ' 
4 0 t l d é m . 
U r b a n o M e d i a v í l l a . 
M a n u e l A l o n s o B u r é n . 
E m i l i o O r d ó f l e z . 
A n t o n i o V e g a C a d ó r n i g a (lln> -
D á n t a s o M e r i n o . 
Sociedad F á b r i c a de Mieres . 
H u l l e r a de Sabero . 
Idem. 
28 
i r 
2 L P R O P I E T A R I O 
le de L e r e n a . 
í - L e o n e s a . 
M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA I.A MINA 
123 Cist ierna 
124 Borrenes 
125 Molinaseca 
136 C á r m e n e s 
141 Idem 
147 Rediezmo 
171 Bar r ios de L u n a . . . 
188 C á r m e n e s 
190 Rediezmo 
192 C á r m e n e s 
193 Rediezmo. . . 
195 Idem 
202 Campo de l a L o m b a . . 
203 C á r m e n e s 
204 I d e m 
218 Idem 
252 S a l a i i i ó n . . . . . . . . . . 
287 L a E w i n a 
293 C á r m e n e s . . . . . . . . . 
29S C i s t i e r n a . 
299 I d e m . . . . . 
300 Ma ta l l ana 
301 I d e m . . . . . . . . . . . . . 
302 I d e m . . . . . . 
303 I d e m . 
304 I d e m 
308 L a P o l a . . . . . 
315 Idem 
334 M a t a l l a n a 
338 L a Pola . 
3)2 C i s t i e r n a . • — . . . 
344 Idem 
373 M a t a l l a n a . . 
384 C i s t i e r n a : . . . ; . . . : 
385 I d e m ; . . . . . . . . . , . . > . . 
404 Campo de l a L o m b a . . 
405 M á t . i l l a n a . . . . Í ; , . i 
409 R o d i e z m ó . . . . . . ; ; 
4 1 2 L a Pola . . . . . . . . . . . . 
418 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
430 M a t a l l a n a . . . . . . . 
431 tóem.....;......... 
432 I d e m . . . . 
433 I d e m . . . 
435 C á r m e n e s ^ . . . . . . . . . 
4 ó 5 l g ü e f l a . . . . . . . . . . . . . 
456 I d e m 
1 6 3 B o ñ a r . 
464 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
465 I d e m . - : . . . . i : . . • . . . ". 
466 I d e m ; > . . . . . . . . . . 
467 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
468 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
169 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
470 I d e m . . 
171 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
172 Renedo V a l d e t u é j a r . 
176 I d e m 
177 Prado 
178 V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
481 P r a d o . . . . . . 
486 V a l d e r r u e d a ; . 
494 Idem 
199 I d e m 
"'00 I d e m . . 
"'17 Bof lar 
m I d e m 
J21 I d e m 
? ¿ 2 M e m 
J23 Cis t ie rna 
•S Boftat • . . . 
•>i0 R i a ñ o 
'31 Campo de l a Lomba , 
:>42 L a Po la 
• '46Rie l lo 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que de lermina 
el tipo del canon 
Imponderab le 
.Misteriosa 
Descubier ta 
A v i s a d a 
I d e m 2.a 
A l e j a n d r a 
T re s A m i g o s 
Profunda 
Prolongada • 
L a Rezagada . 
L a C l a v e 
C o m p l e m e n t o 
Ernesto 
P r o v i d e n c i a . . . . . . 
C a r l i n n.0 I . . . "., 
Previsora 
G o r o s t i a g » . ; . 
L a M a y o r g a n a 
Nina . . . " . 
P i l a r . . . . . . . . . . 
Rosar io 
D e m a s í a á P e p i t a . . . . . . 
Idem a C a p r i l e s . . . . . . . . 
E s p e r a n z a . . . . . . . . í . . . . 
2.a D e m a s í a a Pep i t a . . . 
D e m a s í a a L a B i l b a í n a . 
San Pab lo 
San l o s é 
Mercedes • 
San l o s é 
Segura . 
E s t r e l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
San F é l i x 
L u i s . . . . 
B o r o n e s a . . . . . . . ¡ . . . . . . 
E t r u v i a - . 
M e r c e d ü a s . . . . . . . . . . . 
A u r o r a . . . . . . . . . . . . •• • • 
Zarpa 2 . a . . . . . . . . . 
A n t o n i a 2.a 
S e g u n d o ; . . . . . . . . . . . . . . 
San N i c o l á s . . . . . . . . . . . . ' 
San C é s a r . . . . . . . 
San F r a n c i s c o . . . . . . . . . 
Necesaria 
A m p l i a d a 
A m p l i a c i ó n 
V i c e n t a 
A d o r a c i ó n • 
D ichosa . . ; . 
R a m o n a . . . . . 1 
M a r í a 1* 
Idem 2.a. 
I d e m 3.a 
I d e m 4.a 
Idem 5.a . . . . 
Pe ra l 
Santo D o m i n g o . . . . . . . . 
V i z c a y a • • • 
C o n c e p c i ó n 
Los Reyes 
San l o s é 
É l i o t r o p o . . . . . . . f 
A m e r i c a n a ; . 
Esmeralda 
Fausta 
M a r í a 6.a 
Co l l e 
U n i ó n 
S o t i l l o 
S i n N o m b r e 
A u r o r a 
Pera l 
V i c t o r i a 
E u l a l i a • 
Superficie 
de la mina. 
Incluso 
las demasías 
H i e r r o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A z o g u e 
Cobre 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
I dem 
Idem 
H u l l a . . . . . 
C o b r e . . . . . 
H u l l a . . . . . . . . 
I dem . . 
I d e m . . . 
I dem . - • . • . 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . -
I dem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . • • 
I d e m . . : . . -
Idem 
Idem . . . . .> 
linro y «tros., 
H u l l a . . . . . . 
(otra i ttnu... 
H u l l a . . . : . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
Uim i ntm. 
H u l l a . . . . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
lilil í (tros... 
H u l l a 
I dem 
Idem 
I d e m 
Idem . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m 
Idem 
Idvm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Cobre 
Idem 
H u l l a 
Impuesto 
del 
canon anual 
Ptai. Cía, 
4,19 
30 
15 
6 
4 
40 
36 
12 
24 
12 
20 
34 
12 
24 
12 
12 
40 
6 
56 
51 
69 
1,38 
14,29 
' i ' 
4,44 
6,54 
70 
61 
10 
126 
6 
64 
229 
24 
29 
12 
4 
12 
'. 5 .» 
8 
9 
4 
16 
13 
16 
37 
38 
12 
18 
50 
16 
30 
13 
16 
16 
19 
762 
97 
216 
145 
489 
9 
53 
48 
7 
19 
10 
31 
29 
8 
18 _ 
13 
10 
24 
25 
IfiO 
90 
36 
24 
240 
540 
180 
360 
180 
300 
510 
180 
360 
180 
180 
600 
24 
840 
204 
276 
5 
57 
16 
17 
26 
280 
244 
40 
504 
24 
256 
516 
' 96 
116 
- 180 
16 
180 
: 20 
32 
36 
16 
64 
52 
240 
148 
152 
48 
72 
200 
64 
120 
52 
64 
64 
76 
3.048 
388 
864 
580 
1.956 
36 
36 
212 
192 
28 
76 
40 
124 
116 
32 
270 
195 
40 
144 
14 
1.805 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Hul l e r a s de B a b e r o . 
A n t o n i o C a d ó r n i g a (hermanos) . 
Nemesio F e r n á n d e z . 
Ruper to S á n z . 
Idem. 
F á b r i c a de M i e r e s . 
Facundo M . M e r c a d i l l o . 
Ruper to S á n z . 
Idem. 
u l i á n Pelayo. 
Ruperto S á n z . 
Idem. 
fhc R i o n c g r o Minas L i m i t e d . 
I i i l ián Pe layo . 
í d e m . 
I dem. 
Eugen io Grasst . 
l o sé A n t o n i o U r i a r t e C o m p a ñ í a . • 
A n t o n i o Pe layo . 
Hul le ras de Sabero. 
Idem. 
Dion i s io G o n z á l e z . 
Minas A n g l o - H i s p a n a . 
Dion i s io G o n z á l e z . 
Minas A n g l o - H i s p a n a . 
I dem. 
H u l l e r a Vasco-Leonesa. 
Idem. 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 
Fé l ix M u r g a e I ñ i g u c z . 
S. A . Nueva M o n t a ñ a . 
Idem. 
F é l i x M u r g a . 
Hul le ras de Sabero; .. ; . 
I dem. ' -
Phc R i o n c g r o M i n a s L i m i t e d . 
Indalec io L lamaza res . 
Leonardo A . Reyero ; 
H u l l e r a s Vasco-Leonesa. 
Idem. 
F é l i x M u r g a . 
I d e m . 
I d e m . 
(dem. 
l u l i á n Pe layo . 
Car los Coppe. 
I d e m . • • • 
H u l l e r a s Oeste Sabero y V e n e r o s . 
Idem. ' " . 
I dem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
S. A . B c s a u r i . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Marce l i no B a l b u e n a . 
S. A . B a s a u r i . 
Hi jos de l o s é G a r c í a Lorenzana. 
L u i s A r i ñ o P a r í s . 
I dem. 
Leodegar io Pagarzunduntua . 
H u l l e r a s Oeste de Sabero. 
I d e m . 
Beni to F e r n á n d e z . 
H i j o s de J o s é G a r c í a Lorenzana . 
H u l l e r a s Oeste de Sabero. 
T o m á s A l l e n d e . 
The R i o n e g r o Minas L i m i t e d . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa. 
M a n u e l G . d e l Palacio. 
m 
I 
* 8 
m 
m 
m 
m 
1.80ti 
;V 
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4 ! 
547 
549 
550 
551 
552 
558 
559 
560 
562 
563 
564 
565 
5G6 
569 
570 
571 
575 
576 
577 
594 
616 
629 
643 
648 
650 
657 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
.680 
681 
.682 
683 
"684 
•ese 
687 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
R i e l l o . 
C i s t i e r n a . 
I d e m 
S o ñ a r 
I d e m 
La P o l a 
C i s t i e r n a . 
I d e m 
Idem 
O r z o n a g a . . . . 
L a P o l a . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B o f t a r . . . . . . . 
I d e m . 
Soto y A m í o . 
L a Po la 
I d e m . . . . . . . . 
R e y e r o . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . 
Prado 
L a P o l a . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . 
L a E r c i n a 
C i s t i e r n a . . . . 
I d e m . . . 
B o f t a r . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
L a P o l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . ; . : . . . . 
I d e m . . . . • • . . 
C a r r o c e r a . . . . 
Soto y A m í o . 
M a t a l l a n a . . . . 
688 I d e m . 
689 
690 
691 
692 
.693 
694 
695 
696 
697 
698 
702 
704 
705 
706 
723 
724 
728 
729 
730 
731 
732 
741 
742 
743 
I d e m 
C i s t i e r n a . . . 
Ca r roce ra • . 
Idem 
M a t a l l a n a . . . 
L a Pola 
M a t a l l a n a . . . 
I d e m . . . . . . . 
L a Pola 
I d e m 
C a r r o c e r a . . 
I g ü e ñ a 
L a P o l a . . . . . 
M a t a l l a n a . . . 
V i l l a b l i n o . . 
I d e m . . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
L a E r c i n a . . . . 
1 J e m 
I d e m 
C i s t i e rna 
V i l l a b l i n o . . . 
C a b r ü l a n e s . 
V i l l a b l i n o . . . 
744 I d e m . 
745 
746 
747 
748 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
I d e m 
A l b a r e s 
Rab an a l de l C a m i n o . 
N O M B R E D E L A M I N A 
SpUng 
E n c a r n a c i ó n 2.a 
I d e m 3." 
A n t o n i a 
L l a m a 
D e m a s í a a l a Sorpresa 
Idem a P i l a r . 
I d e m a L a Rosario 
D e m a s í a a L a C a r m e n . . . . . 
Be rc i ana 
lesusin 
D e m a s í a a L u i s 
I d e m a l a B u r o n e s a . . . . . . . 
I d e m a l a C o l l e . , 
I dem a L a E s t r e l l a . 
I dem a L a Segura 
A u m e n t o a E n c a r n a c i ó n 3. 
D e m a s í a a M a r í a 4 . a . . . . . . . 
I d e m a i d e m 1 . a . . . . . . . . . . . 
C a r m e n . . . . . . 
L i m i t a d a 
D e m a s í a a Zarpa . • . 
C a n t a b r i a ¿ . . . . 
D e m a s í a a S iemprev iva . . . . 
I d e m a L o s R e y e s . . . . . . . . . 
Guadalupe , i . . . . . . . . . . . . . . 
losefa 
D e m a s í a a Sabero ñ . " 7 . . . 
Idem a Aumento a Encarnacióá 3.a: 
I dem a B o ñ a r . . . . . . . . . . . . . 
I dem a S i n N o m b r e 
I d e m a E n c a r n a c i ó n 3. ' . . . . 
Idem a R a m o n a 2 : ' x . . . . . . . . 
Idem a C e l e s t i n a ^ . 4 : . . . . 
I d e m a C é s a r . . . . . . . . . . . . . 
I d e m a R a m o n a . 
1. ' ' I d e m a C a r m e n 
2. a ° I d e m ' a i d e m . . . .? . ;• . ; . . . 
D e m a s í a a L a Segunda. . . • 
I d e m a San N i c o l á s . . : . . . . 
I d e m a San ta C e s á r e a . . . . . 
I d e m a L a A u r o r a . . . . . . . . " . 
M a r i e t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consuelo 
D e m a s í a a A t i p a . . . . . . . . . . 
Idem a San Pablo y Pastora 
I d e m a C o l l í n . . . . . . . . . . . . . 
I d e m a H u l a n o . 
I d e m a C o m p e t i d o r a . . . . . . 
I d e m a San J o s é . . . . . . . . 
I r e n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N a r d i z 
Compe t ido ra 2.-'. 
D e m a s í a a C h i m b o . . 
Ponferrada n . " 9 . . . . 
I d e m n . " 1 3 . ; . . . . . . . 
O l g a 
l ' i o l a s 
Po lux 
N e r ó n 
A m p l i a c i ó n a O l g a . . . . . . 
P o n f e r r a d a n . 0 3 . . . . . ; . . . . 
I d e m 7 ° 
I d e m n . " 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 
Idc n a." 23 
I d e m n . " 30.: 
I dem n . " 17 
I d e m n.0 18 
I d e m n . " 10 
W a g n e r 1.a 
I d e m 2.a 
I d e m 3.a 
I d e m 4.a 
Idem 5.a 
I d e m 6.a 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 
de la mina. 
inctueo 
las demasías 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m • • • 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
I d e m . • . 
I d e m . • . 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . • • 
I d e m . . . 
I d e m . • . 
Idem 
I d e m 
I d e m • . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . • • 
I d e m . • . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . 
Iden iV- • 
I d e n i : . . 
I d e m . • . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem . • . 
24 
51 
27 
18 
15 
3,75 
17,75 
5,38 
4,09 
12 
6 
26,07 
5,08 
15,09 
5,38 
1,95 
6 
4,88 
17,45 
718 
4 
2.36 
36 
6,47 
1,45 
5 
12 
6.95 
5,62 
2,62 
4.38 
5,53 
22,14 
2,63 
7,52 
15,06 
22,64 
5,32 
2 
2,02 
24 • 
20 
5,71 
12,61 
. 0,59 
13,01 
1.95 
13,54 
396 
88. 
41 
23.12-
12 
12 
16 
30 
30 
36 
5 
32 
50 < 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
84 
40 
120 
100 
120 
80 
Impuesto 
del 
canon anual 
144 
204 
108 
72 
60 
15 
71 
21 
16 
48 
24 
104 
20 
60 
21 
: ' 7 
24 
19 
69 
.2.872 
16 
9 
144 
25 
5 
20 
48 
27 
22 
10 
17 
22 
88 
10 
30 
.60 
. 9 0 
. . 30 
- 4 
21 
, .8 
s 
. , 96 
80 
22 
• 50 
2 
52 
7. 
54 
1.584 
352 
164 
92 
48 
48 
% 
180 
180 
216 
30 
128 
200 
48 
48 
48 
48 
72 
48 
504 
240 
720 
600 
720 
480 
M a n u e l G . de l Pa lac io . 
A n d r é s A l ' e n d e . 
I dem. 
L e o d e g a n o Paga rzundun tua . 
H u l e r a Oeste de Sabe ro . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
H u l l e r a s d é Sabero . 
52 | Idem. 
36 V a l e n t í n Casado y otros . 
A g u s t í n M é n d e z . 
F é l i x M u r g a . 
28 H u l l e r a s de Sabero. 
32 I d e m . 
36 H u l l e r a s Oeste de Sabero . 
44 
i 80 
48 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
S. A . Nueva M o n t a ñ a . 
I d e m . 
A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a s Oeste de Sabe ro . 
I d e m . 
S. A . A r t e a g a y H e r m a n o s . 
H u l l e r a s V a s c o : L é o n e s a . . 
I d e m . '!•',. 
E n r i q u e G . C o l o m e r . 
H u l l e r a s Vasco-Leonesa . 
M a r c e l i n o B á l b n e n a . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
H u l l e r a s de Sabero . 
A n d r é s A l l e n d e . 
T o m á s A l l e n d e . 
H u l l e r a s Oeste de Sabero . 
A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a V a s c o T L í o n e s a . 
I d e m . 
I d e m . : - ;• • • .'.;••• 
I d e m . 
S. A . A r t e a g a y Hermanos . -
Idem 
F é l i x M u r g a . . " i 
I d e m . . . . . - -
I d e m . . • 
Eduardo Panizo. 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m a l o 
I d e m , 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a , -
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
 04 I d e m . 
H u l l e r a Vaseo-Leonesa . 
I d e m . 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m a l o 
S e n é n A n a s . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferr: 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
H u l l e r a s de Sabero . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfen; . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Hi jos de E l v i r a de L l a n o . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de F o n í a ' ' 1 ' 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
1.807 
3! •i e-
D E L P R O P I E T A R I O 
M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Paga rzundun tua . 
i te ae Sabe ro . 
sco*Leonesa. 
Sabero . 
:ste de Sabero . 
a M o n t a ñ a . 
iga y H e r m a n o s . 
asco-Leonesa. 
iga y Hermanos.1 
a. . ." :." . • 
n u o . . 
asset y M a r c h á m a l o 
seo-Leonesa. 
i r ú r g i c a de Ponfen; . 
757 
758 
1 ® 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
778 
779 
780 
782 
786 
787 
B o ñ a r 
Matallana 
L a Pola 
Molinaseca 
A l b a r e s , 
Rab an a l del C a m i n o . 
Va ldcsamar io . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
IgUeña^y o t r o s . . . . 
V U l a b h n o . . . . . . . . . 
Fo lgoso . . . . . . . . . . . 
V i l l n b l i n o . 
A l b a r e s 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
Cabr i l l anes 
7 8 8 | V i l l a b l i n o . 
I d e m . . • 
790 I d e m 
791 Cabr i l l anes . 
792 I d e m . . . . 
793 I d e m . . . : . . 
794 B ü ñ a r . : . . 
796 M a t a l l a n a . . . . . . . . . 
802 C á r m e n e s 
810 V i l l a b l i n o 
814 Mol inaseca . . . 
815 
816 
81 
819 
820 
.821 
-822 
:.823 
•827 
-829 
830 
•831 
842 
844 
846 
85' 
859 
860 
879 
.880 
881 
I d e m . 
I d e m . 
A l b a r e s . 
I dem 
V i l l a b l i n o . . 
I d e m . 
I d e m . 
C i s t i e r n a . 
Boftar . ' . 
V i l l a b l i n o . 
I d e m . 
L a Ercina.p 
SBSjVi l lab l ino . . 
I d e m . 
Albares: ' . 
L a Pola . . 
V a l d e w i e d a ; 
B o ñ a r . 
V i l l a y a n d r e ; . 
L a Pola . . 
87S|Molinaseca. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
8S2Udem. 
883 
884 
885 
886 
890 
891 
892 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
907 
92: 
932 
943 
944 
963 
964 
965 
I d e m 
A l b a r e s 
I d e m 
M o l i n a s e c a . • 
T o r e n o 
P á r a m o de l S i l . . . . . 
N o c e d a . . . . . . . . . . . . . 
A lba re s . , 
Idem -
Mol inaseca 
A l b a r e s 
M o l i n a s e c a . . . . . . . . . 
A lba res 
Molinaseca 
C i s t i e rna 
F abero 
Va lde te ja 
V i l l a y a n d r e 
Idem 
Bar r ios de L u n a 
I d e m 
Campo de l a Lomba . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que de termina 
el tipo del canon 
San Juan 
M a r í a . . . 
Esperanza 
A m p l i a c i ó n a W a g n e r 4 . " . 
I dem a í d e m 5.:t. 
I dem a idem 6." 
Impensada l . " 
I d e m 2." 
Idem 3 . a . . . . 
Idem4.11 
Idem . V . 
V e g u e l l i n a . . . . . . . . . . . . . . . 
T o r r e . . . . 
Ponferrada n .08 
Forre n.u 2 
Ponferrada n . " 1 2 . . . . . . . . . 
I dem n.0 26 
Idem n . ü 2 8 . . . . . . . . 
I dem n.0 29. 
I dem n . ^ 3 1 . : . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ^ " 2 4 
I d e m n.0 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem n . u 2 5 . . . . v . . . . . . . ¿ . . 
D e m a s í a a L a U n i ó n . . . . . . 
Complemen to . 
A n d r e í t a . . . 
Ponferrada n . " 1 6 . . . . . . . . . 
D e m a s í a a W a g n e r 2 . ' 1 . . . . 
Idem a idem 3.*' 
A m p l i a c i ó n a i d e m l . '1 
W a g n e r 7.11 . . . . . . . . . . 
2/1 A m p l i a c i ó n a W a g n e r ó . 
Ponferrada n.0 4 : . . . ¡ . . . . . . . 
Idem n .u5 . 
I d e m n . 0 6 . - . : . . . . : . r . . . . . . . . . 
D e m a s í a a . Imponde rab l e . . 
Hoga .' 
Ponferrada n.0 1 9 . : . : ; ; : : ¿ . 
I dem n . " 14 : 
D e m a s í a a M a v o r g a n a . . . . . 
R i b a d é o l . o . . . ' . : . . . . . . . : . . 
Idem 2 . ° . . . . . . . . . . . . : . . . . . 
M a r f a . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T r a n s i t o r i a . . . . . . . . . . . . 
E rnes to • • • . 
Dema í a 2. ' , a L a U n i ó n . : . 
Recuperada . . . . • • 
C a r i d a d . . 
Complemento a W a g n e r 2." 
2.» Idem a idem 2 . " . . . . . . . 
Complemento a i d e m 3.-1.. 
Idem a p l i a c i ó n a í d e m 3.*. 
Idem a idem 4. ' ' 
2. ° I d e m a idem i . - " - . . : 
3. " A m p l i a c i ó n a idem 4.•' 
A m p l i a c i ó n a i d e m 7.a 
2. a I dem a idem 1.a 
Ponferrada n . " . ! 
Idem n . " 2 
Bembib re 
A la ska 
Bernard ino . . . . . . 
A u m e n t o a W a g n e r 4 .a . . 
Idem a idem 7.a 
Idem a idem 1.a 
3. a A m p l i a c i ó n a idem 5.:1 
3.«r Complemento a i d e m 4.:l 
D e m a s í a a Sabero n . " 10. . . . 
í u l i a 
A n g e l i t a 
Concha 
Idem 2 a 
A m p a r o 
I rene 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
laa demasías 
H u l l a . . . 
Idem . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I dem . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m 
Idem . . . 
I dem . . . 
H u l l a . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
H i e r r o ; . 
K a o l í n . 
H u l l a . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem-.. .; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . . . 
H u l l a ... 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i l l a . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
6 
70 
24 
36 
60 
30 
18 
324 
155 
32 
125 
12 
12 
18 ' 
7 
24 
18 
12 
12 
18 
32* 
12 
18 
2.25 
12 
20 
12 
2.70 
2,85 
80 
138 
40 
27 
36 
15 
7,80 
. 8 
12 
• 12 • 
1,50 
". 50 :1 -
10 
20 
12 
, 8 ' 
2,93 
30 
16 
•20 
12 
26 
18 • 
25 
36 
21 
22 
10 
24 
20 
12 
12 
12 
12 
17 
39 
48 
8 
4,52 
40 
12 
42 
14 
75 
120 
12 
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24 
280 
144 
216 
360 
180 
72 
1.296 
620 
128 
500 
48 
48 
72 
28 
96 
72 
48 
. 4 8 
72 
128 
48 
72 
9 
48 
120 
48 
16 
17 
480 
828 
. 240; 
108 
144 
- 60 
46 
48 
48 
. 48 
6 
200 
40 
80 
48 
32 
11 
180 
96 
120 
72 
156 
108 
150 
216 
126 
132 
60 
96 
80 
48 
48 
48 
72 
102 
234 
288 
48 
18 
160 
72 
168 
56 
450 
720 
72 
10 
80 
72 
08 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
H u l l e r a s Oeste de Sabero 
M a n u e l Ig les ias . 
A n t o n i o A r i a s . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
I d e m . 
Idem. 
H u l l e r a s de V a l d c s a m a r i o . 
I dem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Ignac io G a r c í a R o d r í g u e z 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Beni to F e r n á n d e z . 
A g u s t í n M é n d e z . 
A n d r é s L ó p e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
20 I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. . ' , . 
I dem. .. " 
I d e m . '• : - •• ••' - • 
Idem..-. • . . ". , •,• . .": 
H u l l e r a s d é Sabero . 
Idem. ."—/;-"••' .-• • 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
I d e m . . . ' • ... . 
H i j o s de Ú r i a r t e y C o m p a ñ í a . 
Dion i s io G o n z á l e z . > 
M i á é r ó S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . • 
H u l l e r a s Vasco-Leonesa . . 
L u i s A r i ñ o P a r í s . 
B e n i t o F e r n á n d e z . 
H u l l e r a s de Sabero. 
fosé de S a g a r m í n a g a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m , 
•dem. 
I d e m . 
I d e m 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
I d e m . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
H u l l e r a s de Sabero . 
Sociedad M i n e r a del B ie rzo . 
M a n u e l del V a l l e . 
D a n i e l G o n z á l e z . 
I dem. 
M a n u e l A l l e n d e . 
Idem. 
A l f r edo D u c r ó s . 
i 
i 
I 
f 
I 
1.808 
- r 
í ' i * " 
3 
1 I" 
"•JJ"'' 
1 % 
.293 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA 1.A MINA 
Campo de l a L o m b a . 
V e g a m i á n 
Cabr i l l anes 
Campo de la L o m b a . 
V i l l a W i n o 
L a P o l a 
Idem 
Idem 
Idem 
P-ado 
San E m i l i a n o 
Cabr i l l anes 
S o b r a d ó y O e n c i a . . . 
Fabe ro 
Molinaseca 
A l b a r e s 
M o l i n a s e c a . . . . . . . . . 
T r u c h a s . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
IgUeita 
A l b a r e s 
Idem 
Idem 
F o l g o s o . . . . . • 
A lba re s . . 
T o r e n o . . . 
Folgoso 
L a E r c i n a . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . . . . 
I dem - . . . . . . . 
Bo f l a r . 
Idem 
Idem . . . . . . . • 
I dem . . . . . . . . . . . . 
M a t a l l a n a . . ' . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . 
C i s t i c r n a . . . . . . . . . . : : 
A l b a r e s . . 
Renedo. i 
A l b a r e s . . ' . . . 
M o l i n a s e c a . . . . . . i . . 
A l b a r e s . . . . . . . . . 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
Vi l l ab l ino . - . 
I dem 
Idem 
Idem 
Rodiezmo 
V a l d e p i é l á g o . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
S o b r a d o . . . 
B e r l a n g a . . . . . . . . . . . 
S o b r a d o . . ¡ . . . . . . . . . 
Idem 
Oencia 
Ber anga. . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Fabero 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . 
B e r l a n g a . 
Idem 
r a b e r o 
Oenc ia 
Fabero 
Be r l anga 
F a b e r o 
Oencia 
Toreno 
I d e m 
Idem 
G a l v a n i 
L a M o r e n a . . . . . . . . 
Santa B á r b a r a . 
A l f r ed -and A r t h u r . . 
Laceana 
Imprevis ta 2.a 
Escondida 
Imprev i s ta . 
Fe . . 
L a E r c i n a . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Cfuedel Afnera) 
qu« determina 
el tipo del canon 
B a r r u g u e r á s r 
V i e r n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a B a l b i n a . . . . . 
Precabida. : 
ru l ia 2 . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.a D e m a s í a a W a g n e r 1 n . 
2.° Complemento a Í d e m 7." 
Suplemento a W a g n e r 4.a. 
D i m a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a A m e r i c a n a . . . 
L a M i z q u i z 
A l a s k a . . . 
D i o n i s i o . 
Be rna rd ina 2.a. 
Af t e s . . . . . 
Cua r t a 
( u h ñ a 
Esperanza 
D e m a s í a a A m a l i a 
L a Esperanza 
M r í a . . . . . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a M a r í a 
D e m a s í a a L l a m a s . 
l oa^u ina 
B a n c o . . . . .-. .'. . l . .-
1. -' D e m a s í a a M a n a 4 .? . . '. 
Mercedes. .'... .•. 
•\ lfonsa.. . . . . . . . . .-
Luz-. 
Complemento a W a g n e r 7. 
B e l é n . . . . . . . . . . — . . 
Demasta a ; W a g n e r 5.a. . . . . 
2. a.Idem a idem-2/ \ - . 
D e m a s í a a Í d e m 7. '..". . . . . . 
Rezagada. 
D e m a s í a a E r n e s t o . . . . . . . . 
Caboaches 
Chaecana 
Paul ina 
L a G a l l i n e r a 
L o s Dos He rmanos 
Ruf ino . . 
V a l l e . . . . . . . . . . . v . v . . . . . . . 
Ca rmen . . ' . . • • • . . . . . 
CabaAina. 
Segunda C a r m e n . . . . 
Inesperada 
A u g u s t o 
A m p l i a c i ó n a C a b a ñ i n a s . . . 
Pau l ina 
A l f r e d o . . . . . . . 
u l ia T e r c e r a 
P i l a r . . . . . 
A l f r e d o 2 . ° . . . . 
C a b a ñ i n a 3.a 
f u l l a 4 ." 
A s u n c i ó n 
Santa Teresa de J e s ú s 
Francisca 
l u l i a 5.a 
M a r í a 
Segunda Pau l ina 
Manue la 
Ramona 
L a M o r a 1." 
A n g e l 
Superficie 
de la mina, 
Incluso 
las demasías 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a 
C o b r e . . 
H u l l a . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m ; . . 
I d e m . . . 
H u l l a . : 
I d e m . . . 
I d e m . . -
I dem . . . 
I dem . . . 
I d e m . . , 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
I dem 
Idem 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
Idem 
H u l l a . . 
I d e m . ; . 
I dem 
Idem . . . 
I dem" . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a ; . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
P l o m o . 
H u l l a . . 
P l o m o . 
H i e r r o , 
í d e m . . . 
H u l l a . . 
U e m . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
12 
12 
15 
24 
4 
4 
11 
10 
4 
24 
74 
15 
52 
140 
1,20 
14 
60 
400 
6,62 
42 
52 
24 
19 
. 20 
144 
20 
24 
3,85 
9 
10 
_20 
6,53 
6 
'• 8 . 
2,71 
12 
200 
\ 15 
10 
6 
. 3,37. 
- 3,87 
11.23 
20 
17,07 
700 
676 
440 
12 
.48 ' 
175 
40 
3a 
48 
12 
1M 
25 
112 
387 
300 
270 
48 
495 
400 
300 
30 
625 
285 
650 
24 
180 
75 
264 
96 
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72 
48 
60 
144 
16 
16 
44 
40 
16 
96 
444 
60 
780 
560 
7 
84 
360 
2.400 
26 
168 
208 
. 96 
76 
80 
.-.864 
80 
% 
15 
. 36 
60 
120. 
. 26 
24 
32 
10 
48 
.. 800-
60 
...60 
24 
20 
23 
67 
:.80 
68 
2.800. 
2.704 
1.760 
48 
192 
700 
160 
525 
' 192 
180 
900 
150 
448 
1.548 
1.200 
1.080 
192 
1.980 
1.600 
1.200 
180 
2.500 
1.140 
2.600 
144 
720 
300 
1.056 
384 
20 
20 
48 
40 
12 
84 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Al f redo D u c r ó s . 
Sociedad l a F i r m e z a . 
Ignacio A l v a r e z G a r c í a y o t ro . 
I h e R í o n e g r o M i n a s L i m i t e d . 
Pueblos de V i l l a b l i n o y S. M i g u e l 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
J e s ú s R i c o . 
Fosé G o n z á l e z V a l l e j o . 
f e s ú s R i c o . 
M a r c e l i n o Ba lbuena . 
l u á n L l a g u n o . 
Sabino A l v a r e z . 
fosé M a c L e n n á n W h i t e . 
Sociedad M i n e r a d e l B i e r z o . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
I d e m . 
Idem. " 
Juan D i m a s G a r m e n d i a . 
L u i s A r i f l o P a r í s . : 
S e n é n A r i a s . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
T o m á s S o l a g í a . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
I dem. 
Eduardo A g e n t e . 
S ¡ A . C a r b o n í f e r a S i l . 
F e h p í Peredo . 
Esteoan G u e r r a . 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 
J o s é de S a g a r m í n a g a . 
í d e m . 
H u l l e r a s Oeste de Sabero. 
Idem. , 
fdem. • 
Idem. . . . 
Dionis io G o n z á l e z . . -
Car los R u i z G a r c í a . ' . • . . 
Ricardo M o r a n . ••••• 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Benigno Arenas H u e r g a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de .Punferraua 
I d e m . ' • 
I d e m : .... ;• ^ 
S e ñ o r e s Grasset y M a r c h á m a l o 
L u i s A n ñ o Par í s" . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem. 
Hdros . de D . Francisco V a l d é s . 
Ba ldomero G a m a S i e r r a . 
S tu tos L ó p e z de L e t o n a . 
Minas A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. ' '•• 
R a ' r ó n C a s t i l l o . 
S. A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
R a m ó n C a s t i l l o . 
Berna rdo L . D o m é g . ; 
J o s é M a c L e n n á n W h i t e . 
S. A . C a r b o n í f e r a de l S i l . 
M a n u e l Prendes . 
S. A . C a r b o n í f e r a de l S i l . 
Sociedad M i n e r a d e l B i e r z o . 
S. A . C a r b o n í f e r a del S i l . 
M a n u e l Prendes . 
S. A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
Sociedad M i n e r a del B i e r z o . 
Sociedad A n t ó n o Conde e h i j " 
S. A . Carban i fe ra de l S i l . 
I dem. 
Sociedad M i n e r a del B i e r z o . 
Sociedad A n t o n i o Conde e hij1' 
S. A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
Idem. 
I d e m . 
Pascual P a l l a r é s . 
H u l l e r a s de Sabero . 
A i 
13 
P R O P I E T A R I O 
meza • 
i G a r c í a y o t ro , 
d inas L i m i t e d , 
ab l ioo y S. M i g u e l 
Leonesa . 
Ca l le jo . 
i r i W h i t e . 
ra d e l B i e r z o . 
g ica de Ponferrada 
i rmendia . 
• ís . _ .; •_• 
as de Braftuelas. 
is de Bra f lue las . 
te.r:- 'r 
era S i l . 
ompa f l í a . 
i fnaga. 
! de Sabero. 
arcia. ' . • • . 
rgica de P o n f e r r a ü a 
is H u e r g a . . . . 
cgica de Punlerraiui 
st v M a r c h á m a l o 
rg ica de Ponferrnu i 
f rancisco V a l d é * • 
reta S i e r r a . 
Je L e t o n a , 
l i spana . 
[fera d e l S i l . 
o.' 
) o m é g . : 
iián W h i t e . 
í fe ra de l S i l . 
es. 
ifera de l S i l . 
¡ra d e l B i e r z o . 
í f e r a del S i l . 
es. 
í fe ra d e l S i l . 
!ra del B ie rzo . .. 
>n'o Conde e I " ) " 
i fera de l S i l . 
i r a del B i e r z o . .. 
j n i o Conde e luj1' 
i te ra d e l S i l . 
r é s . 
i b e r o . 
M I N I C I P I O 
EN QUI! rMDICA LA MINA 
.294 
.300 
.306 
.311 
.317 
.320 
,3 Í5 
.346 
.347 
,381 
384 
385 
.404 
411 
.416 
417 
419 
,446 
,449 
,453 
.462 
464 
.465 
46$ 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
483 
484 
485 
488 
497 
"498|Sáh 
513 
514 
518 
521 
524 
525 
529 
536 
537 
541 
549 
o jS 
559 
578 
584 
586 
589 
597 
601 
604 
609 
613 
615 
.616 
617 
619 
620 
621 
622 
627 
63* 
633 
.635 
643 
649 
.656 
L a E r c i n a 
C i s t i e r n n . 
B o ñ a r 
Rediezmo 
B o ñ a r 
L a P o l a . . . 
Va ldesamar io . 
Idem 
Idem 
A l b a r e s . . . . ¿ . . . 
I d e m 
I g U e ñ a . . 
V a l d e r r u e d a . . ¿ 
R i a ü o . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . . . . . 
B e n u z a . . . . . . . . 
M o l i n a s e c a . . . . 
Benuza 
V á l d e t e j á . . . . . . 
V á l d é p i é l a g o 
M a t a l l a n a 
V a l d e p i é l a g o . ; 
V i l l a b l i n o . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem ". 
I d e n i . . . . . . . . . . 
I dem 
Idem . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Ide in '..r.*. 
F o l g o s o . . . . . . . . 
A l b a r e s . . . .'í 
rdein . i 
I d e m ' , . . : . . . . - . . " . 
L a Pola 
E m i l i a n o . . 
S o b r a d o . ^ . . : 
I d e m . . . 
Boflar.;^ . V . i ; . ' . 
A l b a r e s . ; . ' . . . . . . 
V e g a m i á n 
Reyero.-
R e d i e z m o . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . . . 
R e y e r o . . . . . . . . 
V U L a b l i t t o . . . . . 
Rediezmo. . . ¿ . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
L a P o l a ; . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . 
Riaf io 
O e n c i a . . . . . . . . . 
L a Po la 
O e n c i a . . • . . . . . 
R o d i e z m o . . . . . . 
V i l l a g a t ú n . . . . 
R i a ñ o . 
L a P p l a . . 
Rodiezmo 
San E m i l i a n o . . 
L a Pola 
San E m i l i a n o . . 
I d e m 
M a t a l l a n a 
R i a ñ o 
G o r u l l ó n 
Folgoso 
" íüefta 
u r ó n 
L á n c a r a 
Idem 
A l b a r e s 
N O M B R E D E L A M I N A 
Francisco 
Sabero n . " 12. 
M a n o l i t a 2.u 
D o s A m i g o s 
L a Sorda 
P r e c a u c i ó n 
A u m e n t o a Impensada 2.a.. 
Idem a idem 3 . " . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a-idem 3.a 
A m p l i a c i ó n a C u a r t a . . 
I d e m a Pr imera . ' 
A ñ é s 2 . " 
M a n a . 
M a n a 1 cresa 
N é s t o r 
Santa B a r b a r a . . . . . . . . . . . . . 
T r e s A m i g o s 
M o r a n o.-1 
M a n a 
M o r á n 7.a 
Josefa 
A m p l i a c i ó n a l a Caducada 
D e m a s í a a M e r c e d e s . . . 
L a C a d u c a d a . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a 1 / ' a Caboacbes. • • 
I d e m 2.a a í d e m 
I d e m 3.a a í d e m . . . . . . . . . . . . 
I dem 4.a a í d e m 
Idem 1.a a C l i a c e a n a . . . . . . . 
I d e m 2.a a í d e m . . . . . - . . . . . . . 
I d e m j . a a í d e m 
I d e m 4." a í d e m . . . . . . . . 
I dem 5.a a u l e m . . . . . . . . . . . ¡ 
A f l é s 3 ' 
Comercio . 
Elena 
Indus t r i a 
Separada C a n d e l a r i a : . . . . . . 
V i l l a A l e j a n d r o 2 a 
R e s c a t a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n t o m n a . ; . . . ; . . . . . i . . ; .•; 
D e m a s í a a J o a q u í n . . . . . . . . . 
N u m e r o 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r í a T e r e s a ; . . . . . . . . 
P r e v i s i ó n . . . . 
D e m a s í a a C a r o l i n a 
O r t u e l l a 
TomAs 
L e o n o r 
San l o s é . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i c e n t i n a 
Car idad 2 
A m p l i a c i ó n a Caboaches. . . . 
P i l a r ; . . 
A s u n c i ó n 2.a 
C a r i d a d S.*. 
M a r í a 2 ." 
Sari l u s to . 
O l v i d o 
San J o s é . 
C a r i d a d 4 ." 
Santa E u g e n i a 
A n t o n i o 
Compet idora 3.a 
Mosquera 
San E m i l i a n o 
Segunda Pe t ra 
Sorpresa 
For tuna to 
A m p l i a c i ó n a Esperanza 
E l Á n g e l de l a G u a r d a 
Begofla 
Guadalupe 
Blanca 
L a U n i ó n 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
H u l l a . . . . . . 
Idem 
Cobre 
H u l l a 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
Idem . -. 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
C o b r e ; . ¿ 
H i e r r o 
Idem .-. 
Cobre . 
H u l l a . : . . . . 
I d e m . ; . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . ; . 
I dem . . 
I d e m 
Idem . . . . ; ; . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
H i e r r o . . . . . 
P l o m o . . . . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . ; . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o 
H u l l a . 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
'Ynt imomo. 
H i e r r o . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m 
H u l l a . . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
H i e r r o , 
I dem 
H u l l a . . . . . . 
Idem 
I d e m , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Z inc 
H u l l a 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
Cobre 
H i e r r o , 
H u l l a , 
Superficie 
de la mina, 
Inclusu 
las demasías 
21 
6 
16 
28S 
27 
23 
19 
18-
9.73 
100 
92 
180 
52 
22 
4 
•- 8 
18. 
10 
10 
12 
12 
21 
3 . % 
12 
12 
18.35 
21 
30.75 
1.69 
27.18 
6 74 
5 7 2 
4.03 
200 
D7 
69 
77 
27 
73 
24 
12 
10.05 
127 
129 
'82, ' 
3.61 
19 
12 
o 
40 
80 
49 
28 
15 
56 
60 
15 
60 
102 
18 
22 
40 , 
100 
28 
57 
154 
4 
19 
60 
20 
120 
8 
21 
20 
16 
Impuesto 
del 
canon Anual 
84 
24 
240 
.152 
108 
92 
76 
72 
38 
400 
368 
720 
208 
330 
16 
32 
72 
150 
60 
72 
180 
84 
15 
48 
48 
73 
•84 
123 
6 
108 
26 
22 
. 16 
800 
228. 
276 
308 
108-
292 
144 
180, 
40 
:508 
516 
328 
21 
76 
48 
24 
240 
480 
294 
112 
22o 
336 
360 
90 
360 
408 
270 
132 
240 
400 
112 
228 
616 
16 
76 
900 
80 
480 
120 
315 
120 
64 
84 
40 
1.809 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a s de Sabero . 
Juan F . D í a z . 
E l o y M a t e o s . 
H i l a r i n o A l o n s o . 
H u l l e r a s Vasco-Leonesa . 
H u l l e r a s de V a l d e s a m a r i o . 
I d e m . 
92 Idem. 
E d u a p í o A r g e n t e . 
I d e m . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
Modesto P i ñ e i r o . 
Pol icarpo H e r r e r o . 
H u l l e r a s de Sabero. 
Idem. 
R ica rdo M a r í n . 
L u i s V i l l a r m o L ó p e z . 
Nemesio Fernandez . 
L u i s V i l l a r m o L ó p e z . 
Jenaro G o n z á l e z . 
M e l q u í a d e s G a r c í a . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M e l q u í a d e s G a r c í a . . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
12|Idem. 
S: A . . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . ó , 
I d e m ; ' • • • • . • 
I d e m . ' . •. . ' ; " . 
I d e m . •-. -.•> 1 
H u l l e r a s Vasco -Leonesa . • 
Sociedad Carbones-Leoneses. 
Be rna rdo L . D o m e c q . 
J o s é C h a m o r r o L ó p e z . > 
2 0 | b . H u l e r a Oeste de Sabe ro . 
Eduardo A r g e n t e . : • 
T o m á s A l l e n d e . 
I d e m . 
66 Sociedad F a b r i c a de M i c r o s . 
A n d r é s A l l e n d e 
T o m á s A l l e n d e . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
' o s é M a r í a M a t a . 
I d e m . 
l o s é de S a g a r m í n a g a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
Pol icarpo H e r r e r o . 
Sociedad A n t o n i o Conde e h i j o s . 
J o s é de S a g a r m i n a g a . 
Sociedad A n t o n i o Conde e h i jo s . 
Fosé M a n a M a t a , 
sociedad A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
?ol icarpo H e r r e r o , 
' o sé de Sagarmfnaga . 
¡osé M a r í a M a t a . 
Sociedad Carbones Leoneses. 
H u l l e r a s Vascb-Leonesa . 
Sociedad Carbones Leoneses. 
I d e m . 
V i c e n t e M i r a n d a . 
P e d r o G ó m e z . 
B e r n a r d o L . D o m e c q . 
Fe l ipe Peredo. 
A n t r a c i t a s de I g U e ñ a . 
Pedro G ó m e z . 
A l b e r t o V á z q u e z V i v a r . 
L e o n c i o C a d ó r n i g a . 
A n t r a c i t a s de la G r a n j a . 
I 
f4H 
1.810 
T ' i 
t i 
Y -
11 
844 
.866 
,870 
.875 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
A l h a r e s 
I d e m . . . . 
I g ü e f i a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n a 
P-ado 
La P o l a 
I d e m 
V a l d e r r u e d a 
B e r l a n g a 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . 
I g U e ñ a 
Cabr i l l anes 
o del S i l . . . . . . 
San E m i l i a n o . • . - . • • 
C i s t i e r n á . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 
Cab r i l l anes . 
P á r a m o d e l S i l . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
A l b a r e s ¿ . . . . . . . . 
Cab r i l l anes 
L a P o l a . . . . . . 
I d e m . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
I d e m 
L a Po la 
A l b a r e s 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . 
I g U e ñ a . . . . 
P á r a m o de l S i l . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . . . 
I dem 
Boca de H u é r g á n o . ' . 
C i s t i e r n á . . . . . . 
I g U o f l a . . . . . . . 
658 
650 
662 
664 
665 
666 
667 
670 
671 
678 
679 
685 
693 
,694 
,695 
,698 
,699 P á r a m
.700 
70í 
,703 
.704 
705 
.706 
.707 
,715 
721 
.722 
.72» 
.726 
.727 
.736 
.737 
739 
742 
743 
744 
749 
.7^0 
;752 
753 Idem : 
754 
755 
756 
757 
772 
778 
785 
786 
787 
791 
,796 
,797 
,798 
,808 
,824 
.827 
San Emi l i ano . . . . . . . • • . . 
G o r u l l ó n . . . . . . . . . . . . . . 
San E m i l i a n o . . . . . . . • 
C a b o a l l e s . . . . . . . . . . . . 
V i l l á b l i n o . . . . ' . " - i , . . . . - . 
R i a ñ o 
C i s t i e r n á . . . . . 
Folgoso de l a Ribera , 
Rodiezmo • • . . . . . . . . . 
Soto y A m f o 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . 
I dem 
V e g a c e r v e r a 
A l b a r e s 
V i l l a b l i n o 
Folgoso, 
828 Carrocera . . 
830 
,832 
.835 
836 
837 
,840ÍFo lgoso . . 
.842 B . ) ñ a r . 
843 C r é m e n e s . . 
Folgoso . . . 
C r é m e n e s . 
M a t a l l a n a . . 
I dem 
Idem 
I d e m . 
845 I d e m . 
.&16 
.847 
.853 
Idem 
Idem 
V i l l a b l i n o . . 
86o M o l i n a s e c a . 
I d e m . 
868 A l b a r e s . . 
Folgoso. . 
V i l l a b l i n o . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clasedel mineral 
que de termina 
el tipo del canon 
N a l o n a 
Pola de L a v i a n a 
E l T r i u n v i r a t o . . . . . . . . . . . 
L a P r o v i d e n c i a . . . . . . . . . . 
Paqui ta 
A m p l i a c i ó n a P a q u i t a . . . . 
Santa L u c r e c i a 
L a V a l e n c i a n a 
2." D e m a s í a a Los Reyes . 
C a r i d a d S . " 
Idem 6.a. 
Mejores A m i g o s 
M a r í a 
A m p l i a c i ó n a O l v i d o 
San t i ago 
A u r o r a . . 
Cazadora 
E d u a r d i t o 
E l v i r a 
Ju l i a 
L a F a v o r i t a . . . 
L a N u e v a . . 
Megos 2 ." 
Ochandiano. 
F e l i c i t a 
D e m a s í a a Compet idora 2.". 
Idem a idem 3.a.; 
Leonesa 2 . a . . . . . . . . . . . . . 
Megos S.". 
San Pedro 
A m p l i a c i ó n a Pola L a v i a n a 
Rega lada 
D e m a s í a E l T r i u n v i r a t o . 
D e m a s í a a C a z a d o r a . . . . 
1 f . D e m a s í á á Pas tora . . ' . 
2 .a . . Idém a P e t r a . . . : i . . . 
L a A m é r i c a . . . . . . . ¡ ;7 ¡ ¿. 
E l v i r a 1.a. i . . v . . . . . . . . . 
A u m e n t o l . " : . i . . . . 
2 . a D e m a s í a a E l T r i u n v i r a t o 
l e ú f i l á . . . . . . ; ; . . . . . ; . 
V a l c a r c e . . . . . . . . . . . . . . . . 
G a u d e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.a D e m a s í a a M a r í a 
O b l i g a d a . . . . . . . . . . . . . . . 
E l v i r a 2 . a . . . . . . . . . . . . . . . 
San A n t o n i o . . . . . . ¿ . . . . . 
B i lbao 
L u i s a 
M a y o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tumo. . 
W i l l á n . . . . 
E l o y 
D e m a s í a a Ju l io . . . 
Ru t ina . . 
L a A g u s t i n a . 
Isidro 
Teja . 
Q u i r i n i t a 
F l o r 
D e m a s í a a C a r m o n d a . . . 
Providencia 
Fe l i sa 
Descuido a T e j a 2 a . . . . . 
Idem a idem S.'1. 
I dem a idem 4.a 
Idem a i d e m 5.a 
Idem a idem 6.a 
Carrascant ina 
M a r í a de l a Enc ina 
Descubier ta 2.a 
V o l a 
I s id ro 2.a 
E m i l i o 
Superficie 
de la mina. 
Incluso 
las demaa fai 
H u l l a 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
H i e r r o . . . . . 
I dem 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
Idem . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Ide .nv . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . ' . . 
I dem . . . . . . 
I d e m : 
I d e m . . . . . . 
P l o m o . . • . . 
H u l l a . . . . . 
I dem . . . . . . 
I dem . . . 
A n t i m o n i o . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m • 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m . . ¿ . . . 
I d e m 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
Impuesto 
del 
canon anual 
Pía». Cts. 
100 
396 
502 
60 
20 
92 
45 
20 
3.55 
36 
105 
242 
79 
57 
137 
15 
120 
14 
15 
6 
18 
.24 
7, 
13 
12 
3,67 
2,11 
12 
27 
, 4 • 
547 
, 8-. 
27,46 
3,38 
8,01 
8,47 
40 
.16 
102 
34,56 
. 17 . 
13 
18 
323 
. 48,48 
14 
15 
100 
9 
8 . 
17 
54 
45 
10 
1,41 
58 
5 
34 
62 
12 
20 
1,33 
22 
15 
60 
82 
100 
100 
80 
60 
30 
89 
15 
18 
7 
400 
1.584 
2.008 
240 
80 
:Í68 
180 
80 
14 
216 
630 
968 
316 
228 
548 
60 
480 
56 
60 
24 
72 
96 
28 
52 
48 
14 
8 
48 
108 
16 
2.188 
32 
J09 
13 
32 
• -.33 
• 160 
64 
408 
138. 
68 
195 
72 
1.292 
:•. 193 
210 
. 60 
400 
36 
32 
68 
216 
180 
40 
5 
232 
20 
136 
248 
48 
80 
5 
88 
60 
240 
328 
400 
400 
320 
240 
180 
534 
60 
72 
28 
20 
24 
92 
• 64 
32 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Campomanes H e r m a n o s . 
I d e m . 
A n t r a c i t a s de I g U e ñ a . 
I dem. 
A n g e l A l e a r a / . 
I d e m . 
A n t r a c i t a s de I g U e ñ a . 
Micae la C u n a Cane t . 
Marce l i no Ba lbuena . 
l o s é de S a g a n n í n a g a . 
I d e m . 
Sociedad F e l i ú y S a n Pedro . 
S. A . C a r b o n í f e r a S i l . 
A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
S. A . A n t r a c i t a s de I g U e ñ a . 
Eduardo F e r n á n d e z . -' 
Feder ico L ó y g o r r i V i v e s . 
Sociedad Carbones Leoneses . 
J o a q u í n M e r e c i l l a . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . -
Eduardo F e r n á n d e z . 
Feder ico L ó y g o r r i V i v e s . 
Sociedad F e l i ú y San Pedro. ' 
Se rg io F . de l Cas t i l lo . 
E l o y Q u i r ó s y o t ro . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa. 
I d e m . 
L u i s A r i f l o P a r í s . 
Sociedad F e l i ú y San Ped ro . ' 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
Campomanes Hermanos . 
Eduardo F e r n á n d e z Q u i r ó s . 
An t rac i t a s de I g U e ñ a . 
F e d e r i c o , L ó y g o r r i V i v e s . 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . . 
I d e m . 
J o s é M a r t í n e z . 
J o a q u í n M e r e c i l l a . ~ " . 
An t rac i t a s de I g U e ñ a . , 
I d e m . . 
J o s é A l v á r e z . 
F i d e l P é r e z ' V a l c á r c e l . 
José Alva rez . -
G r e g o r i o T o r r e . 
I dem. . . . 
Pohcarpo H e r r e r o . 
J o a q u í n M e r e c i l l a . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
Santos L ó p e z de Le tona . 
José Lorenzana . 
Minas A n g l o - H i s p a n a . 
I d e m . 
I d e m . 
Campomanes Hermanos . 
Dionis io G o n z á l e z . 
M a n u e l Q u i ñ o n e s . 
V a l e r i a n o S u á r e z R a b a n a l . 
Pascual A n t o l í n P i n i l l a . 
H u l l e r a s de l Es l a 
C e l e m í n , Brugos y G ó m e z . 
Celes t ino V i ñ u e l a . 
Dionis io G o n z á l e z . 
Pascual A n t o l í n P i n i l l a . 
Francisco A l v a r e z . 
H u l l e r a s de l Es la . 
I dem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Fo r tuna to V a r g a s . 
Nemesio F e r n á n d e z . 
I d e m . 
B a r t o l o m é G o n z á l e z . 
Pascual A n t o l í n P i n i l l a . 
D ion i s io G o n z á l e z . 
P R O P I E T A R I O 
¡ r í ñ a n o s . 
Ueña . 
ü e ñ a . 
anet, 
lena, 
naga . 
' S a n Pedro . 
a S i l . 
S i l v a . 
; de I g ü c f t a . 
i ez . ' 
r r i V i v e s . 
í e s Leoneses . 
la. 
sz. .: ' ' 
idez. , 
r r i V i v e s . 
r S a n Pedro , 
i s t i l l o . 
r o . .' • -
.eonesa. 
r San Pedro. 
^eonesa. 
í r m a n o s . -
idez Q u i r ó s . 
Ueña. 
r r i V i v e s . 
-eonesa. , 
l a . - ' 
üef la . 
c á r c e l . 
r o . , 
la. •- • 
s de B r a ñ u e l a s . 
Le tona . 
spana. 
ermanos. 
ez. 
!S. 
!z R a b a n a l . 
P i n i l l a . 
la . ' 
¡ y G ó m e z . 
la . 
ez. 
P i n i l l a . 
ez. 
la. 
as. 
idez. 
i á l ez . 
P i n i l l a . 
ez. 
1.811 
M I N I C I P I O 
1EN QUE RADICA LA MINA 
1.878 Folgoso 
1.880 Truchas 
1.883 Ma ta l l ana 
1.884 U l l o . 
1.890 Fol jraso 
1.891 V i l l a b l i n o 
1.893 A l b a r e s 
1.894 I^Uef la . . . 
t .895 Cabr i l l anes . 
1.896 Va lde r rueda 
1 . 8 9 S R i a f t o . . . . . . 
1.900 V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
1.905 Molinaseca 
1.906 Idem 
1.907 F o l í i o s o : . . . . . 
1 909 R 6 d i e z m o . . . . . 
1.910 L a P o l a . . . . . . . . 
1.911 Rabana l d e l C a m i n o . 
1.912 B r a z u e l o . . . . . . . . . . . . . 
1.915 Cabr i l l anes . 
1.917 C á r m e n e s . . . . . i . . 
1.920 V e g a m i á n 
.1.921 S a l a m ó n 
1.922 C a b r i l l a i n é s . . . . . . 
1.923 M o l i n a s e c a . . . ' . . . . ' . 
1.924 I d e m . . . . . . . . . . 
1.925 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.926 I d e m . . . . . . : 
1.927 I d e m . . : . . . . . . . . . . . . . 
1.928 A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . . 
1.929 Idem 
1.930 V i l l a b l i ñ o . . . 
1.931 R e d i e z m o . . . . . . . . . . : . 
1:933 V i l l n M i n o 
1.934 I d e m . . 
1.935 L a Pola 
1 ;936 San E m i l i a n o 
1.938 Vi l l ab l inó .V. 
1.939 L u c i l l o . . . . . . . • : . . 
1.940 S. Es teban V a l d u e z a 
1.941 Idem ¡ ; . ; 
1:942 Idem . . . . . . . . . . 
1.943 I d e m . . ; . . : . . ; . - ; 
1.944 í d e m , 
1.948 A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . 
1.949 C i s t i e r n a . . : . . . . . . . . . 
1.950 A l b a r e s . . . ; . . . . . . . . . . 
i .951 B e n u z a . . . . . . . . 
1.953 B e m b i b r e . . . . . . . . . . . . 
! . 9 5 5 V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . 
¡.956 V i l l a b l i ñ o . . 
1.957 V a l d e r r u e d a . 
.959 San E m i l i a n o 
¡.962 V i l l a b l i ñ o 
1.963 I d e m 
' .964 C a b r i l l a n e s 
! .965 V i l l a b l i ñ o 
¡ . % 7 B u r ó n 
1.969 L a Po la 
' .970 Idem 
¡.971 I d e m . . . . . . 
' .973 L i l l o 
.975 Prado . . . . 
i .977 B u r ó n 
985 A l b a r e s 
988 V a l d e r r u e d a . . . . 
B o ñ a r 
í -993 V a l d e r r u e d a 
. ? 9 6 R ¡ a ñ o 
Bembib re 
-' 000 C i s t i e rna 
- 002 F o l g o s o d e l a Ribera . 
- 003 B e m b i b r e 
!-004 A l b a r e s 
•i.OOSToreno 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del 
D e m a s í a a I s id ro 
C a r m e n 
M a r í a C r u z 
Generosa 
M a r í a d e l Rosa r io y L u i s a . . 
D e m a s í a a E m i l i o . ' . 
Idem a Comerc io 
Afles 4 . " 
L a O m a ñ e s a 
Eugen io 
C a l e r a . . . — 
Eugen io 2.° 
N a t i . . 
D e m a s í a a Descubie r ta . 
Constancia . ' . . . . - . . . -
R i t a . . . . . . . ; 
Lozana 
L a Indisfiens • b le 
L a S o l u c i ó n 
M o n t a ñ e s a 
Nueva Reconquis ta 
A m p l i a c i ó n 
A n t ó n . 
R e q u i l á n 
P r i m e r a . 
S e g u n d a . . . . . . . . . . . . . . . 
Te rce ra ; . . . : . 
C u a r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡ u i n t a . . . 
« x t a 
L a N u e v a ¡ . . . . . 
E l e n a . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a R i t a . . . 
Segunda Qu in ta . . . . . . . . . 
I dem S é p t i m a . 
Lozana 2 * 
F u e g o . . . . . . . . . 
Segunda Sexta. 
M a r í a n.0 1 
I d e m n.0 2 . . . . . . . . ; , 
I dem n.0 3 . 
I dem n.D 4 . . . . . . . . . . 
Idem n . " 5 . . . . . . . . . ; 
U e m n . " 6. . . . . . . . . . 
Nueva 2. ' ' 
Descuido a T e j a 7.1 
D e m a s í a a A l a s k a . . 
S o f í a . . 
San Car los 
I s i d r i n 
l ó r e z R u b i o 
O lv ido 1 . ° . . . . . . . . . . 
A l b e r t o 
Pe t ron i l a 
u l i a y T e r n s a . . . . . . 
í u e v a J u l i a 
Nueva Teresa 
Magda lena 
A n i t a 
C a r i t a . . 
San Ignac io . 
Segunda Generosa . 
P o r S i Acaso 
Rosita 
C a l i f o r n i a 
A m i s t a d 
H e r m i n i a 
A u g u s t a 
M a r í a 
Esperanza 
Gonza lo 
A n t o n i a 
Esperanza 2 ." 
N u e v a 3.a 
L a O l v i d a d a 
Superficie 
de la mina. 
Incluso 
las demasías 
H u l l a 
H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 
H i e r r o . . 
H u l l a . 
H i e r r o . . . . . . 
I dem 
H u l l a 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . 
I dem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
H u l l a . . . . . . . 
I dem . . . . . . , : 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a . . . . . . . 
Idem ; ; 
I d e m . . . ... . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
H i e r r o . . . • . . . 
I dem. . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . ; . . . . 
I d e m . . 
H u l l a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . . 
H i e r r o . . . . . . 
H u l l a . . . . . . . . 
Idem . : . . • • . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
5,72 
292 
6 
12 
30 
3,13 
2,80 
20 
20 
160 
10 
350 
50 
6,85 
33 
12 
46 
569 
305 
19 
199 
12 
7 
12 
44 
46 
21- ; 
64 
136 
179. 
21 
20 
: ' 4 , 
29 -
6 : 
30- ' . 
.20 
18 
120 
90, 
88 
' 5 8 . . 
103 " :' 
144 
39 
19 
4,80 
15 
16 
10 
10 
27 
20 
.117 
&54 
595 
600 
20 
132 
30 
12 
18 
295 
24 
15 
41 
8 
20 
9 
18 
29 
90 
20 
16 
16 
Impuesto 
del 
canon anual 
22 
1.752 
24 
.48 
120 
12 
11 
80 
80 
640 
40 
1.400 
300 
41 
132 
72 
184 
3.414 
1.830 
76 
796 
48 
28 
48 
264 
276 
126 
384 
816 
1.074 
84-
80 
24 
116 
Í 24 
...120 
-.-•80 
.72 
720 
540 
528 
348 
618, 
864 
156 
' 76 
19 
90 
64 
40 
40 
IOS 
80 
4.468 
3.416 
2.380 
2.400 
300 
528 
120 
48 
72 
1.180 
360 
60 
164 
32 
80 
135 
72 
116 
360 
80 
64 
64 
88 
10 
20 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Pascual A n t o l í n P i n i l l a . 
losé R . de O la so . 
M i g u e l D iez G . Canseco. 
"osé G u t i é r r e z , 
i uan A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Dionis io G o n z á l e z . 
A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
Idem. 
Teó f i l o G a r c í a . 
Pedro G ó m e z . 
Tomas A l l e n d e 
M i g u e l Diez G . Canseco. 
Nemesio F e r n á n d e z . 
Idem. 
l u á n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Pedro F e r n á n d e z . 
Eugenio L o z a n o . 
H e r m a n n W e n c e l . 
I dem. 
Sociedad L a H o r n a g u e r a . 
Pedro L o b o . 
A n t o n i o S u á r e z . 
Eusebio de C o s í o . 
M a n u e l P é r e z A l o n s o . 
Fernando Pra t , 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Fernando M e r i n o . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Pedro F e r n á n d e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
I d e m . 
E u g e n i o L o z a n o . 
Leonc io A l v a r e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
T o m á s A l l e n d e . 
I d e m . ' • ' -.- " " 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
Idem. 
Fernando M e r i n o . 
H u l l e r a s d e l Esla. 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
S c n é n A n a s . . 
Viejo F e r n á n d e z . 
J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
L u i s A r i ñ o P a r í s . 
L e ó n A l v a r e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
S. A . F u n d i c i ó n de A n t i m o n i o . 
H u l l e r a s de P o l a de C o r d ó n . 
I dem. 
H u l l e r a Vasco-Leonesa . 
l o sé G u t i é r r e z . 
M a r c e l i n o B a l b ü e n a . 
Pedro G ó m e z . 
F e r n a n io M e r i n o . 
Pedro G ó m e z . 
I dem. 
Sociedad F e i ú y San Ped ro . 
Pedro G ó m e z . 
Pe l lo , V á z q u e z y G a r c í a . 
A u r o r a D i e z . 
Dionis io G o n z á l e z M i r a n d a . 
Venanc io G a r c í a . 
F e r n a n d o M e r i n o . 
Constant ino T a t o . 
m 
•t 
1 
:1f 
M 
'^>3Í 
w 
m 
I 
i • 
- ¿Sav; 
. V " 
4g¿ 
l i é ' 
\ > 
5L. 
1.813 
I? 
v » 
V2ó 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
150 
151 
153 
154 
155 
163 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
010 R o d i e z m ó , 
011 Idem , 
017 L a E rc ina . . 
019 C á r m e n e s 
022 I g ü e ñ a , 
025 V a l d e r r u e d a 
027 V i l l a g a t ó n 
028 I g ü e ñ a 
029 I d e m 
030 I d e m 
032Bof l a r 
034 V i l l a g a t ú n 
040 Soto y A m í o 
043 C á r m e n e s . . . . 
050 V e g a m i á n 
051 A l b a r e s . . 
058 I d e m . . . . . . . . . . ¿ . . 
056 V a l d e r r u e d a 
064 A l b a r e s ; . . . . . . . . . . 
068 V i l l a g a M n 
069 Posada de. V a l d e ó n , . . 
073 L a E r c i n a 
076 I g ü e ñ a 
077 B o c a de t l u é r g a n o 
078Pedresa de l R e y . . . 
V e g a m i á n . 
0 8 1 T o r e n o . . . . . . . . . . . . 
088 Boca de H u é r g a n o . . . 
0 9 0 C i s t i e r n a . . . . . . i . . 
09S V i l l a g a t ú n . . . . . . . . 
1 0 1 I g ü e ñ a 
U B l o r e n o 
104 I d e m 
105 B é m b i b r e . . 
106 A l b a r e s . . 
107 T o r e n o 
108 B e m b i b r e . i . . . . . . / 
109 T o r e n o .' 
I d e m . 
B e m b i b r é : . 
A lba res . . . ; . 
Carrocera. ' : . ; 
B o ñ a r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
U 9 | V i l l a b l i h o . . 
I d e m . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . 
V i l l a b l i n o 
. 123 | Idem. 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . 
C a b r i l l a n e s 
Idem • 
Idem 
Idem 
V i l l a b l i n o 
Idem 
I d e m 
Idem 
C a b r i l l a n e s 
V i l l a b l i n o 
Idem 
B o ñ a r 
I g ü e ñ a 
Car roce ra 
V i l l a b l i n o 
Santa M a r t a de O r d á s 
Cabr i l l anes 
V a l d e r r u e d a 
Idem 
C a b r i l l a n e s 
V i l l a b l i n o 
I d m 
T o r e n o 
2 
2 
2 
2.165 I g ü e ñ a 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que de termina 
el Upo del canon 
Santa LUCÍA 
Segunda 
B o ñ a r 2.a 
E l T r i u n v i r a t o . 
l o v i t a 
L a A u r o r a 
T r é s A m i g o s 
M a r í a 
V i c t o r i a 
Complemento A m p l . M a r í a 
L a Mof l e r a 
San Juan 
L a u r e l . . . 
D e l m i r a 
J o s é . . . . . 
M a r í a 
C a r m e n . . . 
D e m a s í a a Leonesa 2 . a . . . . . 
San I s id ro 
M a n u e l a 
Cua t ro V i e n t o s 
M a r t i r i o 
l o v i t a 2. 
I n o c e n c i o . . . • . -
R e c u p e r a d a . . . . : . . 
Reg ina . 
Segunda Novena 
P e r l a . . . 
Dos A m i g o s 
L o s D o s He rmanos 
M a r c e l i n o 
P r ó s p e r a . . . 
Ange le s . 
P i la r Segunda . 
T r e s A m i g o s . . . . . . . . . . . . . . 
A m a l i a 
T re s A m i g o s . . . . . . . . . . • . . . . 
A m p l i a c i ó n a P r ó p e r a . 
M a n o l i t a . . . . ; . ; . . . . . . . . . . ¿. 
P i l a r 
M a n u e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
I s i d r o ? . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vene ros n . " ! . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m 2 . u . . . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a P i t r o n i l a ¡ 
Idem a J u l i a T e r e s a . . . . . . . •; 
4. a D e m a s í a a i i l e m i d e m . . . 
5. 'V Idem a í d e m í d e m . . . . . . . 
l . ^ I dem a í d e m idem 
I d e m a í d e m i d e m 
l . 1 ' I dem a N u e v a J u l i a . . . . 
2. a I dem a idem i d e m . . . . . . 
3. a I dem a i ' e m i d e m . . . . . . 
4. a I dem a i d e m idem 
5. " Idem a i d e m idem 
3.a Idem a N u e v a Te resa . . 
1. a I dem a i d e m idem 
2. a I dem a Pe t ron i l a 
2.a Idem a N u e v a Teresa . 
6. a I d e m a N u e v a J u l i a . . . . 
7. a Idem a idem i d e m . . . . 
Teó l i lo 
Vene ros n . ° 3. 
L o s C inco A m i g o s 
3.a D e m a s í a a C a r m e n 
2.a D e m a s í a a J u l i a Teresa 
M a r í a 
M a n o l o 
C a r m i n a 
Alar /a 
Manolo 2 .° 
Idem 3.° 
I d e m 4.° 
l u l i a 
M a r c e l i n o 3 .° 
Superficie 
de la mina, 
Incluso 
las demasías 
C o b r e . . . . . 
I dem . . 
H u l l a . . . . . 
I dem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
H i e r r o . . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem . . . . , . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Z i n c . . . . . . . 
H u l l a 
Idem 
Cobre 
A n t i m o n i o . 
H u l l a . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
I d e m 
Idem . . . . 
I d e m 
Idem . . . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . - . . . . 
Idem . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m 
Idem 
Idem . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I dem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
I dem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . " . . . . 
I dem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
18 
6 
6 
30 
20 
16 
20 
60 
42 
62 
40 
19 
20 
20 
31 
21 " 
16 . 
16,24 
91 
11 
' 2 0 ' ' 
•12 '••'• 
24 
36 
39 
13 
33-
32 
10 
15 
95 
60 
20 
280. 
10 
87 
4 
65 
23 
140 
30 
22 119. 
68 
4 
9 
• 8 4 2 
14' " 
24 
10.78 
9,44 
10,47 
14,41 
U.06 
8,06 
7,84 
12 
7,18 
11,45 
13 
7,64 
366 
135 
30 
4,47 
170 
60 
230 
24 
22 
105 
521 
284 
24 
112 
Impuesto 
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canon anual 
270 
90 
24 
120 
80 
64 
80 
240 
168 
248 
240 
76 
124 
84 
64 
64 
364 
41 
300 
48 
96' 
- . 540-
585 
52 
132 
128 
40 
'60 
380 
240 
80 
1.120 
40 
348 
16 
260 
92 
560 
120 
80 
476 
• 272 
• 16 
: 36 
33 
56 
96 
43 
37 
41 
o" 
44 
32 
31 
48 
28 
45 
52 
30 
1.464 
540 
120 
17 
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240 
920 
% 
88 
420 
2 . 0 8 Í 
1.136 
% 
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96 
56 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Pedro G ó m e z . 
M a n u e l M u ñ í z . 
T o m á s y A n d r é s A l l e n d e . 
A g u s t í n S u á r e z . 
A g a p i t o F i d a l g o . 
l o s é R o d r í g u e z . 
| u a n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
E s t e f a n í a P é l a z A r r o y o . 
I d e m . 
I d e m . 
I s idoro D i e z , 
l u á n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
V a l e r i a n o S u á ' e z . 
B e l a r m i n o Canseco. 
M a g í n R u b i o . 
Ca r los V i l l a n u e v a . 
I d e m . 
L u i s A r i f l o P a r í s . \ 
R a m ó n Parada . 
A n t r a c i t a s de, la S i l v a . 
E u l o g i o Sa lones . 
Francisco Te je rma . 
A g a p i t o F i d a l g o . 
Emeteno D i e z G a r c í a . 
Idem. 
Car los V i l l a n u e v a . 
G a r c í a y Fernandez, 
l u á n S. M a r t í n e z D e l á s . r 
F e l i p e D i e z V i ñ u e l a . • . . . 
Pascual Ca lvo . • 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
A v e l i n o M é n d e z . . 
A n g e l A l v a r e z . 
V i c e n t e Crecente . 
V i c e n t e G o n z á l e z . . • - • 
S i m ó n <Ar ias . ' •• \ 
D a r v i n o A l v a r e z 
A v e h n o M é n d e z . • 
I dem. 
V i c e n t e Crecente . • 
o s é Cas t ro Dans . 
s idro Cost i l las . 
L a m b e r t o B e n i t o del V a l l e : 
I d e m . ' . : • -
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferr.ulr. 
I d e m . - . -
68 | ldem. 
Idem. v. • • . . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem: 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
Ío s é A l v a r e z A r i a s , . amber to B e n i t o d e l V a l l e . 
D o m i n g o A l v a r e z . 
S. A . A r t e a g a H e r m a n o s . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferr -
M i g u e l D i e z G . Canseco. 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a -
Sociedad F e l i ú y San Pedro. 
Idem. 
Pedro G ó m e z . 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l . i ' -
I d e m . 
V e n a n c i o G a r c í a . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s 
fcü Si! ;¡ 
E L P R O P I E T A R I O 
Irés A l l e n d e . 
ez. 
.Igo. 
ez. 
F e r n á n d e z , 
az A r r o y o . 
i F e r n á n d e z . 
: á -ez . 
inseco. 
meya. 
arfe; •" •' •• 
l a . 
i , l a S i l v a , 
ines. 
j e r i n a . . - . 
l i g o . 
!z G a r c í a . 
l í i e v a . 
n á n d e z . ' / 
í n e z D e l á s . ' 
V i f tue la . 
o. • -
¡ t a s de B r a ñ u e l a s . 
dez. 
ez. . 
:ente. 
Eále'z: ,.;. - : •, . - •' 
a rez "'" '•' • •" ?' 
:dez.; • . : ,^ - . - - -V-"-
¿ e n t e . ; " 
Jans. : 
¡ n i t ó ' d e l . V a l l e ; . 
r ü r g i c a d é P o n f e m i i s 
: A r i a s . 
enito d e l V a l l e . 
Ivarez. 
[a H e r m a n o s , 
r ú r g i c a de Ponfern: 
O . Canseco. 
r o c a r r i l d e U t r i l l a -
Hú y San Pedro. 
r ó c a r r i l de U t r i l l a* -
i r c i a . 
;ltas de Braftuclas 
? a. 
166 
169 
170 
171 
172 
175 
178 
182 
184 
185 
186 
187 
1SS 
190 
191 
193 
194 
195 
196 
207 
208 
209 
213 
214 
210 
217 
220 
227 
230 
231 
236 
244 
245 
246 
248 
249 
250 
253 
255 
256 
258 
260 
262 
263 
270 
271 
273 
274 
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280 
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282 
283 
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285 
286 
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M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
I g ü c ñ a 
Bembibre 
[gUeña 
A l b a r e s 
P í ' i r a m o d e l S i l . . . 
Bembib re 
Toreno 
Bembib re 
F o l g o s o . 
Idem 
[ g ü e ñ a . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . : . . . . . 
Idem 
Idem 
V a l d e r r u e d a . . . . . 
M a t a l l a n a 
V i l l a b l i n o . . . . . . . ; 
Idem 
T o r e n o . . . . . . . . . . . 
A l b a r e s 
C i s t i e r r i á . / . 
T o r e n o 
Albares . . . . . . 
I d e m . . . . . : . . . . . . . 
Cas t ropodame. . . . 
A l b a r e s 
T o r e n o . . : . . . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . . . . . 
I d e m 
Idem 
V i l l a g a t ó n . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I dem 
B m b i b r e . . . ' . . . . . : 
La Po la 
V a l d e r r u e d a . • 
A l b a r e s . : . . . . . . 
B e m b i b r e . . . . . . . . . 
L a P o l a 
I d e m : . . : . . . . . . . . 
I g ü e f t a . . . . ; ; . 
Ma ta l l ana . 
Noceda : ; 
V a l d e r r u e d a . . . . . . 
Idem : . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; . : . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n : . : : . . . 
V a l d e r r u e d a . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . 
I dem 
I d e m . ; . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
V e g a m i á n 
B u r ó n 
Fabero 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . 
T o r e n o . . . . 
Fabero 
T o r e n o . 
I g U e ñ a . 
P á r a m o del S i l . . . 
Idem 
Fabero 
P á r a m o del S i l . . . 
Cabr i l l anes 
Idem 
P á r a m o d e l S i l . . . 
Toreno 
P á r a m o de l S i l . . . 
To reno 
C a b r i l l a n e s . . . . . . 
N O M B R K D E L A M I N A 
Clase del minera! 
que determina 
el tipo del canon 
L a P e r l a 
A v e l i n a 2.a 
I d e m 3 . a . . ; . 
A m p l i a c i ó n a T r e s A m i g o s 
S i l 
L a Morena 
P e t r a 
l u l i t a 
M a r c e l i n o 4." 
I d e m 5.° 
I d e m 6 . ° . 
L a Escogida 
L a F l o r i d a . . : • 
C o n c h i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Concha 
L u i s a 
M a t i l d e . - . . . 
2.11 D e m a s í a J u l i a y T e r e s a 
" I d e m a P e t r o n i l a . . . . . . . 
A v e l i n a i ." . 
A m p l i a c i ó n j i San I s i d r o . . . . 
D e m a s í a a Gonzalo 
A v e l i n a 7 . ' 1 . . ; 
V i c t o r i n a . . . . . . . . . . . . . . : . 
Ympl iae ión a I n d u s t r i a . . . 
E l Ha l l azgo 
3. a A m p l . a T r e s A m i g o s . 
V i r g i n i a 3.a 
I.3-. A m p l , a V i c t o r m a : . . . 
A m p l i a c i ó n a J o s é 
A d e l i n a — 
Manue la 2 . \ . . : 
D e m a s í a a-San Juan . . . . . 
A m p l i a c i ó n a I s i d r í n . . . . . . 
F e l i ú l . 1 1 . . . . . 
D e m a s í a a J c s u s í n . . ; . . . . . 
A n t o n i o 
4. '1 A m p l . a Tres A m i g o s . 
R o s i t a . . . . . . . . •....... 
C o n s t a n c i a . / . . . . . . . . . : . . . 
Cons tanc ia .2 . ' . . : ; 
Marcel ino-7:" . 
D e m a s í a a San F é l i x ; . ; 
Pe r l i t a . 
Sa lvadora . . . 
M o r a . ; . . . . . . . . . . . . 
T e r e s a . . . . . . . . . . . . . . ; . 
losefa 
A m p l i a c i ó n a L a A u r o r a . 
E u l a l i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r i a 9.'1 
Idem 10.;l 
Nueva P e t r o n i l a . . . . . . . . . . 
1. " C o m p l . Nueva Pe t ron i l a 
2. ° I d e m a í d e m í d e m . . . . 
N i l i t a : . . . . 
M a r í a Josefa 
C a r m e n 
A l i c i a . : 
D e m a s í a á H e r m i n i a . . . . . 
M a r í a 
I r ene . 
A m p l i a c i ó n a P e t r a . . . . . 
Santo 
Ester L u c i l a 
S ¡ l a 2 . a 
A m p l i a c i ó n a A l i c i a 
Ernest ina Josefa 
A u r o r a 2." 
Idem 3.a 
L a U n i ó n 
San L u i s 
C a r m i n a 
V i r g i n i a 5.11 
M a n o l í n 
H u l l a 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
I dem 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . 
I dem 
I d e m . . . . 
I dem . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . : 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
Idem : 
I d e m 
Idem 
I d e n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . : . . 
I d e m . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m • • : 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . ••.. 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I dem 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
67 
94 
49 
22 
165 
18 
81 
45 
48 
33 
207 
: 8 . 
12 
25 
18. 
13 
.18, 
12,70 
18 
44 
4o- • 
3,79 
5 :. 
47 
16 
32 -
19. 
15 
44 
15 
15 . 
15 
1.16 
14 
567 
, . 9.25 
54 
31 
25 
20 
9 
330 . 
12 
15 
12. ' , 
10 
•30 
32 
33 
16 
47 
31 
135 
17 
42. 
40 
179 
1,58 
18 
30 
135 
22 
28 
9 
99 
8 
6 
9 
7 
40 
20 
37 
15 
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376 
196 
88 
660 
72 
324 
180 
192 
132 
828 
32 
48 
100 
72 
- 52 ' 
72 
50 
• 72 
176 
180 
15 
20 
188 
64 
' 128 
76 
60 
176 
60 
60 
' 6 0 
. .4 
56 
2.268 
37 
216 
204 
100 
,80 
36 
1.320 
69 
• 1 9 2 
48 
60 
48 
."40 
120 
128 
132 
64 
188 
124 
MO 
68 
168 
600 
716 
6 
72 
120 
540 
83 
112 
36 
396 
32 
24 
36 
28 
160 
80 
148 
60 
80 
l o s é R o d r í g u e z . 
M i i 
16 
64 
36 
32 
1.813 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Marce l i no Suarez G o n z á l e z . 
Pel lo , V á z q u e z y G a r c í a . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Vicen te G o n z á l e z . 
Pedro Pardo. 
A n t o n i o A l v a r e z V e g a , 
Francisco A l o n s o ViTlaverde . 
A v e l i n o M é n d e z . 
S. A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
I dem. 
Idem. 
C e l e m í n . Brugos y G ó m e z . 
I dem. 
V i c e n t e R o d r í g u e z , 
E l i p i o M a r t í n e z . 
L u i s A r m o P a r í s . 
inoro S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem. 
A v e l i n o M é n d e z . 
R a m ó n Parada. 
A u r o r a D i e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
C l aud io G a l l e g o . 
Marce l i no Suarez. 
B a l bino P r i e to . 
V i c e n t e G o n z á l e z : 
A v e h n o M é n d e z . . 
C laud io Ga l l ego . . 
M a g í n R u b i o G o n z á l e z . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
Sociedad A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z . . 
Idem -.. •:•- ;• 
V i c e n t e Crecente . - - . . -
F é l i x M u r g a 
Sociedad F e l i u v San Pedro . 
V i c e n t e G o n z á l e z P n e t o : - •-•• : , 
Bern ardo Fernandez. 
J o s é de S a g a r m í n a g a . • ••'•'•.-••-; 
Idem -
Sociedad A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
F é l i i . M u r g a . 
Santos M a r t í n e z . • 
Sociedad F e h u v fean Pedro. ' 
F lo renc io B e r m e j o . 
Idem 
Pascual Ca lvo , 
l o s é R o d r í g u e z . 
E m e t e n o D i e z G a r c í a . 
F i e r r o e Hi jos . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Bernardo Zapico. 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
I d e m . 
Bernardo Zapico . 
T o m á s A l l e n d e . 
I dem. 
M a n u e l A r a m e n d i a . 
Pedro G ó m e z . 
V e n a n c i o G a r c í a . 
M a n u e l A r a m e n d i a . 
Francisco A l o n s o . 
V i c e n t e M e r a y o . 
l u á n L u i s M o d r o ñ o . 
Pedro Pardo . 
M a n u e l A r a m e n d i a . 
fuan L u i s M o d r o ñ o , 
Eduardo F e r n á n d e z . 
Idem. 
Pedro Pardo. 
Indalecio de la Puen te . 
Pedro Pardo . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Pub l io S u á r e z . 
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M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Rediezmo. . 
P á r a m o del S i l 
T o r e n o 
P á r a m o de l S i l 
Idem , 
Cab r i l l anes . 
P á r a m o d e l S i l . 
Cab r i l l anes 
T o r e n o 
P á r a m o de l S i l 
I g ü e ñ a 
C a b r i l l a n e s 
"Toreno 
I d e m 
I d e m 
P á r a m o d e l S i l . . 
I d e m 
F a b e r o . . . . . . . 
I g ü e ñ a . . . 
I d e m : 
Ca r roce ra 
T o r e n o ; 
b a b e r o . . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o de l S i l . . . . . . 
Idem 
Toreno 
V a l d e p i é l a g o 
V ü l a g a t ó n . . ¿ / . 
R i e l l o . . . . . i 
I g ü e ñ á . . . . . . . . : 
T o r e n o . . . . 
Boftar 
I d e m 
V a l d e p i é l a g o . . . . . . . 
T o r e n o . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m i 
R e n e d o . . 
l í a b e r b . . ' . . . 
San E m i l i a n o . . . . ' i . . 
á r á m ó d e l ' S i l . 
C a s t r o p o d a m é . . . . 
F a b e r o . " . . ; f : . . 
Toreno 
I d e i r i . ; . . r . ¡ ; ¡ ' . . . . . . 
I dem . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem '. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . 
P á r a n i o d e l S i l . . . . . . 
I d e m - . . . . . . . . ' . . . . . ; ; 
T o r e n o . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . ¿ . . . i . . . 
I d em 
I d e m 
Idem . : 
Idem 
A l b a r e s 
P á r a m o de l S i l . . . . . . 
C i s t i e rna 
V i l l a g a t ó n 
IgUeha.. 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . 
P á r a m o d e l S i l 
V i l l a b l i n o 
C i s t i e rna 
Folgoso 
Cabr i l l anes 
V i l l a b l i n o 
Idem 
I d e m 
C a s t r o p o d a m é 
V a l d r rueda 
Idem 
V i l l a b l i n o 
N O M B R E D E L A M I N A 
Pepe H u l l a . . 
J o s é Fe rnando Idem . . . 
A n t o l i n a I d e m . . . 
A m p a r o Idem . . . 
P e ñ a Rosa Idem . • . 
M a n o l o 5.° I d e m . . . 
Ester L u c i l a 2 . " . I dem . . . 
G e r m i n a l . I dem . • . 
L a Ju l ia I dem . . . 
E m i l i a • • I d e m . • • 
Conchi ta . . • I d e m . • • 
D o n F u l a n o Idem . . . 
L a N i ñ a I d e m . . . 
L c a n d r a I d e m • • • 
F e l i c i tad I d e m . . . 
lose Fe rnando 2." I dem 
L e a l t a d . : I d e m . . . 
L a u r a Idem . . . 
A n t o n i a . ; I d e m . . . 
losel i ta . Idem . . . 
L a M a r í a I d e m . . . 
L u d i v i n a I d e m . • . 
F l o r a . I dem . • . 
M i C h a t a . . . I d e m . . . 
P e ñ a r r o s a 2 . a I dem . . . 
A m p U a c i ó n a A n g e l e s . . I d e m . . . 
'2.a A m p l i a c i ó n a Caducada . Idem . . . 
E l Cap r i cho . . I d e m . . . 
H e r m i n i a . . . . . . . . . . . . i I d e m • . . 
R a m o n a . . . . . . . . . . Idem 
E l T r u s . . . . . . . . . . . . . . I dem 
2.a D e m a s í a á H e r m i n i a . . . .. I d e m . . . 
F e l i c i a n a . . . . . . . . ; I dem . . . 
Paz . . . . . . . . . . v . . ' . ; . . . . . . . . . I dem 
D e m á s f á a Segunda N o v e n a Idem . . . 
tgnac ia • • . . . . . . . . . . . - . I dem . • . 
J o s e f a . . . . " . . . > . . . . ; . . . . ' . . , . . I dem . . . 
Casua l idad . . : I d e m . . . 
C a t a l i n a . / . . . . . . • . . . . I d e m . . . 
A n u n c i a d a ; . i r I d e m . . . ; 
L a F o r t u n a . . . . . . . . . . . . . ' . . I d e m - . . . 
A u r b r a ^ 4 . a ; . . . ; > . . . . . . . . . . . Idem...... 
l ose ta . . . . . . v . . . . . . . . r . . . - . I d e m . 
L u c í a . " . . . . . . . . . I d e m 
Sorpresa. . I d e m . . . 
l esusa . . ; I dem . . . 
A u r o r a S . í . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Pe t ra . I d e m . . . 
l iugenio :3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
Teresa . . . . ; . . . . . . . . . I d e m . . ; 
R o s i t a . . . . . . . . . v . - ; . . . . . . . . I d e m . . . 
A m p l i a c i ó n a Jesusa . . . . . . . . I d e m . . . 
P e p e . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I dem 
Segunda E m i l i o . • • I dem . . . 
L a R i v a . I d e m . . . 
M a n o l o 6 . ° . Idem . . . 
Idem 7.° . . I d e m . . . 
B e n e t k i a d a I d e m . . . 
D o m i n g o Idem . . . 
D e m a s í a a E n c a r n a c i ó n 2 . " . I d e m . . . 
A m p l i a c i ó n a C a p r i c h o . I d e m . . . 
Cons tanc ia Idem . . . 
O lv idada I d e m . . . 
C o n s o l a c i ó n N a t i v i d a d . . . . . . I d e m . . . 
L a Escondida I d e m . . . 
S a g r a r i o . . . . . I d e m . . . 
a l i fo rn ia I d e m . . . 
D o n F u l a n o I d e m . . . 
T r i n i I d e m . . . 
1 .a A m p l i a c i ó n a M a r í a I d e m . . . 
2.a I dem a idem Idem . . . 
L a Sa tu rn ina Idem . . . 
D e l i a .' • Idem . . . 
Nana I d e m . . . 
J u l i o I d e m . . . 
Clase del mineral 
que de termina 
el tipo del canon 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
52 
98 
42 
37 
44 
42 
20 
12 
35 
14 
40 
20 
20 
ai 
21 
177 
7 
40 
20 
10 
" 7 " " 
18 
7 
19 
55 
6 
2 8 " 
21 ' 
13 
25 
l o 
5.07 
15 
34 
•7,63 
65 
16 
15 
6 
66 
15 
6 
11 
57 
84 . . 
.. 5..". . 
84 
16 -
.9 , 
87 
43 
26 
7:- -
10 
52 
171 
332 
6 
20 
4,92 
10 
10 
14 
11 
255 
16 
14 
12 
15 
4 
5 
78 
12 
12 
29 
Impuesto 
del 
caaos anual 
Pías. Cts. 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R U 
208 fosé M a r í a Marches! . • 
392 J o s é V á z q u e z . 
168 Indalecio de l a Puente . 
148 Pedro Pa rdo . 
176 l o s é S á n c h e z . 
168 M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
80 l u á n L u i s M o d r o ñ o . 
48 Pub l io S u á r é z . 
140 Indalec io de l a Puente . 
56 Rafael B u r g u e ñ o . 
160 R o m á n F i d a l g o . 
80 M a n u e l V á z q u e z V a l l e . 
80 G u i l l e r m o Pousa P inza . 
136 Sociedad H o r n a g u e r a . 
84 Francisco C a l v o . 
708 l o s é V á z q u e z . 
28 J o s é A l v a r e z V u e l t a . 
160 A l v a r o L ó p e z . 
80 Pab lo P e ñ a . 
40 . J o s é Riesco. 
28 A m b r o s i o S u á r e z . 
72 — Tomas A l v a r e z . 
28 l u l i o R ico . 
76 P e d r o P a r d o . 
220 Santos M a r t í n e z . 
24 A n g e l A l v a r e z . -
112 Pedro G ó m e z . 
84 Pascual, J u a n y M a n u e l Ca lvo . 
52 losé Fernandez . . 
.100 Dion i s io G o n z á l e z M i r a n d a . 
60 Car los B e n i t o D í a z . . 
• 20.28 Pedro G ó m e z . 
60 I d e m . 
136 Idem. 
30 52 G a r c í a y F e r n á n d e z . 
260 . A v e h n o M é n d e z . 
64 Pedro G ó m e z . 
00 Ezequie l G u e r r e r o . Í L 
. 24 " M a n u e l A l o n s o . ' " 
264 M a n u e l Perei ra . . - • : 
60 B a l b i n o P r i e t o . 
24 A l v a r o L ó p e z . — A 
; 44 A v e l i n o M é n d e z . 
228 Car los B e n i t o Díaz.••/.%•.:•••••• 
336 A v e l i n o M é n d e z . 
20 Idem 
336 . D o m i n g o T e r r ó n A b e l l a . 
64 j u l i o Rico . .. 
.36 Pedro G ó m e z . 
348 E u g e n i o M o d r o ñ o . 
172- M a n u e l Pe r e i r a . ' 
104 A v e l i n o M é n d e z . 
28 l o s é F e r n a i d e z Q u i r ó s . 
. 40 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
208 B a l d o m c r o G a r c í a . 
6S4 Minas y l ' e r r o c a m l d e L t r i l l a s 
1.328 I d e m . 
24 Sant iago G u t i é r r e z . 
80 J o s é G o n z á ' e z . 
19 68 A n d r é s A l l e n d e . 
40 Pascual, Juan y Manue l Calv< 
40 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
. 56 G a b r i e l Reye ro . 
44 Juan L u i s M o d r o ñ o . 
1.020 Ba ldomcro Garc i a . 
64 B e r n a r d o Ore jas . 
.56 Ricardo Panero . 
48 Manue l V á z q u e z . 
60 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
16 G r e g o r i o T o r r e S e v i l l a . 
20 Idem. 
312 B a l b i n o Pr ie to . , . 
48 F lo renc io B . San M a r t i n . 
48 I d e m . 
116 Jenaro F e r n á n d e z Cabo . 
1.815 
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M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
babero 
[dem 
[dem 
C a n d í a 
Fabero 
V . i l d r r u e d a . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
V e g a c e t v e r a . . . 
I d e m . . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . : . . . . . . . . . 
I dem 
Idem 
B o f l a r . . . . . . . . . . 
V a l d e p i é l a g o . . . 
C a b r i l l á n e s . . . . . 
I d e m 
V i l l a b l i n o . . . . . . 
Idem . • 
Ma ta l l ana : . . 
Toreno 
Idem 
R o d i e z m o . . . . . . . 
V e g a m i a n . . . . . . 
L a t i n i n a 
f o r e n o 
Idem . . . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . 
Palacios d e l S i l . 
9 |Va lde r rueda . . . 
I d e m . . . . . : . . . ; ' . 
T o r e n o . ' - . 
I d e m . . - . . . . . . . : 
' " i t i l N o c e d a . 
B e m b i b r e . . . . . . . 
Id m v í 
V i l l a e a t ó n . . .". 
Mocea i . . . . . . . . . 
f o r e n o . . . . . . . . . . . 
Vegace rve ra 
San E m i l i a n o . . . 
i o reno. . . . . - . . • ; : . 
Va lder rueda . : " ; . 
Cast ropodame. . . 
T o r e n o . . . . . . 
San E m i l i a n o . . . 
Folgoso. 
P á r a m o d e l S i l . . 
A l bares 
I g U e ñ a 
1 oreno 
I g ü e ñ a 
V i l l a b l i n o . . . . . . . 
C a b r i l l á n e s . 
Fabero 
B o f t a r . . . . . . . . . . 
I ^ t t e ñ a ; . . . 
V i l l a g a t ó n . 
C á r m e n e s 
Prado 
Bembibre 
U e m 
Toreno 
Idem 
Prado 
foreno 
Cis t ie rna 
V i l l a b l i n o 
A n i t a 
L i l l o L l u m e r a s 
Idem idem 4 . a . . . . . . . . . . . . 
I dem i d ^ m 3." 
Idem i d e m 2." 
D e m a s í a a Megos 3 . " . . . . . 
Ampl i ac i i 'm a T e r e s a . . . . . 
I d e m a M o r a 
F e r n a n d a . . 
C a r o l i n a 
Candelas 2.'1 
A m p l i a c i ó n a Cande las . . . 
Candelas 
San J o s é 
D e m a s í a a San Francisco 
Idem a Santa C e s á r e a 
2 ." I d e m a San N i c o l á s . 
D e m a s í a a S e g u n d o . . . . 
I d e m a M a n u e l a . 
A m p l i a c i ó n a l a V a l e n c i a n a 
f e s ú s . 
U m b e l i n a 
1. a D e m a s í a a M a n o l o 
2. a I d e m a i d e m . . . . . . 
D e m a s í a a M a n a l O / . 
2.'1 I d e m a idem í d e m . 
D e m a s í a Pe t ra . : 
SU., 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clasedel mineral 
que determloa 
el tipo del canon 
L a T r u c h a 
P o t ó l o 2 . ° . . 
Bemesga 2.a.. 
D e m a s í a a L a U l t i m a 
T r u c h a 2.a. 
Abandonada . 
L a R i t a . . . . . . . . . 
P e ñ a N e g r a . . . . . . . . . . . . . . . • 
D e m a s í a a Sa lvadora 
Idem a A n t o n i o . . . • 
San t iago . . . . . . . . . . _ ; . . . . . ; 
M» r í a d e l C o n s u e l o . . . . 
feresa 
S o l e d a d . . . . . • 
l o s e í a . . 
E s p e r a n z a . . . . . : 
Fe rnand i t a 
SorpresaS. '1 
Nati:2;11.. . 
D e m a s í a a M o s q u e r a . . . . . . 
Idem a Ange le s . 
Idem a E u g e n i o 3." . . . . . . . 
Isabel 
S i l 2 .^. . 
M a u r a : 
A m a l i a 
P i l a r . . . . . 
F e l i c i d a d . . . -
N e u t r a l i d a d 3.a 
2.'^ A m p l i a c i ó n a A n g e l e s . 
T r i n i d a d . . 
D e m a s í a a L a R i b a 
Idem a M a n o l o 2.° 
L i l l o L u m e r a s 5." 
Rosa 
Bienven ida 
Roge l i a 
M a r í a n é l a 
Sorpresa 
A m p l i a c i ó n a L a M o r e n a . . 
Damiana • 
L a T e r r i b l e 
L u c i a n a 
L a F o r t u n a 
A m p l i a c i ó n a J u l i a 
Descuido a T e j a 8.a 
M a n o l o 8.° 
Superficie 
de la mina, 
las demasías 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . - . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
C o b r e . . . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem . . • • 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Manganeso 
H u l l a . . . . . . 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
50 
.264 
'200 
600 
.060 
15.61 
12 
33 
U 
12 
6 
123 
52 
126 
10,64 
7.28 
6,73 
11,48 
3,75 
10 : 
5 
20 
20,81 
12.80 
7,27 
6,01 
5 
144 
101 
173 
16 
2,50 
26 
16. 
23 
36 
2,80 
2.66 
6 
14 
43 
34 
113 
24 
31 
- 6 
50 
4,76 
4.49 
10,52 
25 
152 
46 
20 
7 
6 
82 
20 
9 
12.63 
9,28 
40 
20 
24 
27 
6 
7 
27 
30 
85 
17 
24 
6 
114 
161 
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200 
5.056 
800 
2.400 
2.240 
62 
48 
132 
44 
48 
24 
492 
208 
504 
42 
29 
26 
45 
15 
40 
20 
. 80 
83 
51 
29 
24 
20 
576 
404 
692 
. 64 
10 
104 
64 
92 
540 
11 
10 
24 
. 56 
172 
136 
452 
96 
124 
24 
200 
19 
: 17 
42 
100 
608 
184 
80 
28 
24 
328 
80 
36 
50 
37 
160 
300 
% 
108 
36 
28 
108 
120 
340 
68 
96 
24 
456 
644 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Ba ldomero A b e l l a . 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
44 Sociedad F e l i ú y S a n P e d r o . 
F lorenc io B . San M a r t í n . 
I dem. 
Fernando Zauragor t a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
F é l i x M u r g a . 
I dem. 
Idem. 
I d e m . 
H u l l e r a Vasco :Leonesa . 
V í c t o r G a r c í a . 
Pedro G ó m e z . 
S e n é n R í o s . 
Pedro G ó m e z . 
Idem. 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Pon le r r ada 
Idem. 
Vicen te M i r a n d a . 
Pedro G ó m e z . : 
Ba ldomero G a r c í a , 
l o sé W . Wardess i , S o c i e t é . 
Pablo de L e r a . 
A n t o n i o de U ñ a r t e . 
B a l d o m e r o G a r c í a . 
I d e m . 
Modesto G o n z á l e z . 
R i c a r d o G a r c í a . 
20 Pedro G ó m e z . 
64 Sociedad F e l m y San Pedro . 
G a r c í a . y F e r n á n d e z . 
Franc isco A l o n s o . • -
V e n a n c i o G a r c í a . . • . . . 
P e l l o , V á z q u e z y. G a r c í a . . 
I dem. 
Pascual, l u á n y M a n u e l C a l v o . -
A v e l i n a M é n d e z . 
Sociedad L a H o r n a g u e r a . 
E l o y M a t e o Robles. 
01 Sociedad Carbones Leoneses. 
% A n g e l A l v a r e z . 
0 í s | P e a r o G ó m e z . 
B a l b i n o P r i e t o . 
Pedro G ó m e z . 
Sociedad Carbones Leoneses. 
A n t o n i o de Paz . 
A n t o n i o L ó p e z G ó m e z . 
San t iago G u t i é r r e z . 
A l b e r t o B l a n c o . 
A n g e l A l v a r e z . 
l oaqu in R a m o s . 
B a l d omero G a r c í a . 
Pedro G ó m e z . ... 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
Ca r los V i l l a n u e v a San Juan. 
J o a q u í n Ramos . 
Pascual , J u a n y M a n u e l C a l v o . 
A n t o n i o G a r r e . 
Sociedad F e l i ú y San Pedro . 
A n t o n i o A l v a r e z V e g a . 
A v e l i n o M é n d e z . 
I dem. 
I d e m , 
B e n i g n o A r e n a s . 
V e n a n c i o G a r c í a . 
Sociedad H u l l e r a s d e l E s l a . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
'4\ 
m 
tm 
A . 
m i 
s i 
1.816 
z 
2 . « 5 1 
2.652 
2 .65t 
2.658 
2.660 
2.662 
2.663 
2.664 
2.665 
2.666 
2.669 
2.673 
2.677 
2.685 
2.686 
2.687 
2.689 
2.694 
2.695 
2 . 6 % 
2.697 
2.702 
2.703 
2.707 
2.710 
2.713 
2.716 
2.717 
2.718 
2.723 
2.725 
2.727 
2.728 
2.730 
2.733 
2.734 
2.735 
2.737 
' 2 . 7 3 8 
2;741 
2.743 
2.745 
2.746 
2.747 
~2.755 
2.756 
2.757 
2.760 
2.768 
2.770 
a.773 
'•¿.776 
2.777 
2.779 
2.781 
2.786 
2.787 
2.788 
2.789 
2.790 
2.791 
2.793 
2.795 
2.799 
2.800 
2.802 
2 
2.812 
2.813 
2.814 
2.819 
2.821 
2.822 
2.823 
2 82f> C 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Congosto 
I d e m 
A l b a r e s 
Prado 
I ^ U e ñ a 
Congos to 
V i l l a b l i n o 
V a l d e r r u e d a 
V i l l a b l i n o 
Idem 
A l b a r e s 
Red iezmo 
Alba re s . , 
Fo lgoso 
V i l l a b l i n o 
Idem 
L a Po la 
A l b a r e s 
P á r a m o del S i l 
C i s t i c r n a 
Idem 
Albares 
B ' .mb ib re 
A l b a r e s 
V a l d e r r u e d a 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . 
R e d i e z m o . . . . . . . . . . . . 
I g ü c ñ a . 
A l v a r e s . . . . . . . v . 
San E m i l i a n o . . . . 
L a Po la 
T o r e h o . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
P á r a m o de l S i l 
Carucedo • 
f o r e n o 
I d e m 
I g ü e ñ a . 
I d e m . i . . . . . . . . . . • > . • 
T o r e ñ o 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . 
P á r a m o de l S U . 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . 
C o r u f l ó n . • > • • • 
F a b e r o . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
I dem . . . . . . . . . . ; ' . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . 
I d e m 
C o n i l l ó h . . . . i . . 
Noceda 
I g l l e ñ a . . . . . . . . . . . . . . 
I dem 
Idem 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San E m i l i a n o 
A l b a r e s 
B e m b i b r e 
P á r a m o de l S i l . , 
I d e m 
B e m b i b r e 
Fabe ro 
Folgoso de l a R ibe ra . 
Bembib re 
Idem 
B o c a de I t u c r g a n o . . . 
Idem 
Pedresa de l R e y 
Boca de H u é r g a n o . . . 
" i s t i e r n a 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que de tennina 
el tipo del canon 
Narc i sa 
M a r i a n o 
2. a A m p l i a c i ó n a V i c t o r i a . . 
Bragada 
Celes t ina 
M a r i a n o 2 . ° 
D e m a s í a a P a u l i n a 
F e l i ú 
3. " D e m a s í a a Pau l ina 
2.u I d e m a i d e m 
Carrasco 
I m p r e s i ó n 
Sospechosa 
Los Compadres 
1. " D e m á s a a L a B u i r i z a . . 
2. " I d e m a i d e m 
D e m a s í a a Constancia 2.a... 
Descuidada 
M a r í a Esperanza • 
2.:l D e m a s í a a L a P e r l a . . . . 
2.:l I d e m a L a A u r o r a 
L a u r a 
F i d e l a 
Is idora 
Alfonso 
A r i a s . . . . . . 
L a Encont rada 
Ignoranc ia 
Sa lamanca 
A u r o r a . . . . . . 
Santa B á r b a r a . 
Fructuoso. . ' . 
D o n J o s é y . . . . ; . . . ; , . 
Teresa 3 / ' . 
A n t o f i i t a 
D e m a s í a a E l T r u s 
I s a b e l . . . . . . . . . . . 
R e n o v a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n N e u t r a l i d a d 3.*. 
P o n í e r r a d r . n.".57/. . 
A m p l i a c i ó n a M a n o l o 7."... 
P e ñ a Rosa 4.a 
D e m a s í a a M a n o l a 2 . a . . . . . . 
San J o s é . . . 
N i c a n o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. a A m p l i a c : ó n a M a n o l o 7.° 
2. a A m p l i a c i ó n a i d e m . . . 
¡ B i e n v e n i d a . . . V 
A m p l i a c i ó n a L a u r a 
San J o s é 2 . ° . . . 
R a f a e l . . . . . . . . 
C a s i d a 2.a 
B a l b i n a 
2.a A m p l . a N e u t r a l i d a d 3.a. 
Complemen to 
Por S i Acaso 
C o m p l e m e n t o Por S i Acaso. 
P i l a r 
A s u n c i ó n 
Mercedes , 
L a P t o r 
Consuel i to 
T e r m i n a c i ó n . . 
D e m a s í a a l o s é Fernando . 
2.a I d e m a i d e m i d e m . . . . 
P io rn ica 2.a. 
Ba ldomera 
Sorpresa 
P i l a r 4.a 
Idem 5.a 
M o l i n e r o 
S i iv io 
A m p l i a c i ó n a Recuperada 
F i l o 
Descuido a T e j a 9." 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 
I dem 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
P l o m o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
Idem . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . 
Idem . . . . . . 
I dem . . . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . 
I dem 
I d e m . . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . . 
I dem . . . . . . 
I dem 
H i e r r o 
H u l l a . . . . . ; : 
H i e r r o . . 
H i l l a . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
Superficie 
de la mina, 
Incluso 
las demasías 
12 
40 
68 
27 
64 
20 
10,39 
19 
8,21 
6 
8 
14 
33 
18 
4,87 
1 9 4 
10,50 
36 
29 
3,40 
2,46 
15 
24 
24 
49 
24 
18 
15 
78. 
71 . 
151 
16 
11 
11 
117 , 
5.02 
20 
56 
33 
•.'17. 
16 
152 
9,28 
• 2 0 
.38 
9 
8 ' 
88 
: 9 
30 
8 
5 
20 
35 
36 
21 
43 
5 
6 
183 
7 
17 
7 
8,71 
7,24 
50 
12 
9 
24 
30 
4 
28 
20 
12 
68 
Impuesto 
dd 
canon anual N O M B R E D E L P R O P I E T A ; ¡o 
72 A v e l i n o M é n d e z . 
240 I d e m . 
272 C laud io G a l l e g o . 
108 Sociedad F e l i ú y San Pedro. 
256 L u i s F e r n á n d e z . 
120 A v e l i n o M é n d e z . 
41 56 Herederos de Franc isco VaUK'. 
76 Sociedad F e l i ú y San Pedro. 
32 84 Herederos de Franc isco Valdo-
24 I d e m . 
32 B a l b i n o P r i e t o . 
210 Pedro F e r n á n d e z . 
132 B a l b i n o P r i e t o . 
72 R o d r i g o M.a G ó m e z Alonso . 
19 48 A l f r e d o G ó m e z Velasco . 
7 76 I d e m , 
42 Fosé S a g a r m í n a g a . 
144 A l f r e d o A l o n s o . 
116 A n g e l A l v a r e z . 
13 60 A n t o n i o de U r i a r t e . 
9 84 Idem. 
60 J o s é V á r e l a . 
96 Pe l lo , V á z q u e z y G a r c í a . 
% Al f redo A l o n s o f a s c ó n . 
1 % Sociedad F e l i ú y S a n Pedro . 
% Nicanor L ó p e z . 
72 M a r t í n de l a M a t a . 
60 A g u s t í n G a r c í a C á r b a j o . 
312 Fernando M e r i n o . 
284 M a n u e l G . Loren'zana. 
924 I o s é d é S a g a r m í n a g a . 
64 Pedro G ó m e z . 
44 I d e m . 
44 ' u a n L u i s Modrof to . 
702 . R a m i r o Gav i lanes . 
20 08 Carlos; B e n i t o D í a s . ; . 
80 A v e l i n ó M é n d e z . 
224 A l b e r t o B lanco . 
132 Idem. 
.68 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
64 Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s 
608 Rafael B a r g u e ñ o . 
37 12 A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
120 R e a l Comp.a A s t u r i a n a de M '• 
152 ( o s é G a r c í a Panizo. 
3 6 ' . ' , M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l . 
32 I d e m . 
528 San t i ago G u t i é r r e z . . 
36 1 fosé V á r e l a . . " . 
180 R e a l Comp.a As tu r i ana de Ai.-: 
32 Rafae l A l v a r e z . 
20 Idem. 
SO " A n d r é s F i d a l g o . 
140 A l b e r t o B l a n c o . 
144 ' e n i r o F e r n á n d e z . 
84 I d e m . 
172 I d e m . , . 
20 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de l'onk•• 
24 Idem. 
732 Idem. 
28 Francisco B l a n c o . 
68 E m i l i o M a r t í n e z . 
28 V i c e n t e Crecente . 
34 84 l o s é V á z q u e z . 
28 96 I d e m . 
200 A n t o n i o A l v a r e z . 
48 Segundo G a r c í a . 
36 A l b e r t o B l a n c o . 
96 V i c e n t e Crecente . 
120 I d e m . 
60 G r e g o r i o D o m í n g u e z . 
112 Fe l ipe de Oguiza . 
300 E m e t e r i o D i e z . 
48 Fe l ipe de O g u i z a . 
272 H u l l e r a s d e l E s l a 
1.817 
D E L P R O P I E T A ! ; 
l l ego . 
e l i ú y San Pedro. 
ndez. 
indez. 
l e Franc isco V a l d i -
e l i ú y San Pedro., 
l e Franc isco Vaídi'.-
) n z á l e z . 
r r o c a r r i l de U t r i l l is. 
fueftb. e l a S i l v a . 
A s t u r i a ñ a ' d e M;>a 
i Panizo. • 
i r r o c a r r i l d e U t r i l l : 
j.11 As tu r i ana de Ai. 
a re / . 
e r ú r g l c a de Pont' 
•'.^.1 
•\<¡6 
•J.S19 
•>..*J 
•'.S70 
•'.S74 
•'>SI 
¿.S.S3 
2.SS4 
•j.SSñ 
•>.^)0 
•>.m 
2.910 
2."14 
o.ol 
.'.91(i 
2.917 
2.9IS 
2.921 
• i . ) • ) ) 
•"),Í)29 
•» 9'¡s 
2.939 
I'2.910 
2.941 
2.942 
2.943 
2.941 
2.916 
2.94S 
2.949 
1.2.950 
.2.'l.-<i 
2.9.->7 
•2.9(,o 
'•2.9o4 
¡.«74 
».97r, 
¡.971) 
[i.'JSl 
2.»82 
2. 'H, 
>..'H-, 
M I N I C I P I O 
l;N QUK KAUH'A I.A MINA 
Matu l lana 
Cis t ie rna 
V . i ' d e p i ó l a g o 
V e s a c o r v e r a 
San i t i n i l i a n o 
Idem 
A l b u r e s 
V a l d e r r u e d a 
Pedrosa del R e y . . . . 
V i l l a g a t ó n 
A lba re s 
C á r m e n e s 
Idem 
Idem 
Albares , 
C á r m e n e s 
V i l l a b l i n o 
Idem 
B u r ó n 
Idem 
Boca de H u é r g a n o , 
C i s t i e rna 
La E r c i n a 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
Boftar . . . . . . 
Barjas 
P á r a m o del S i l 
B o ñ a r 
Idem 
Idem . • • 
Idem 
Fabero 
C o n g o s t o ; . . ; :. 
V i l l a g a t ó n 
B o ñ a r 
V i l l a b l i n o . . . ; . 
P á r a m o de l S i l . . . . 
I d e m . . . . . • • • 
V i l l a b l i n o . . — ¿ . . 
P á r a m o de l S i l . . . . 
T o r e n o . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s ; . . . . . 
T o r e n o ; . . . . . . . . . . 
I d e i í i . • 
C á s t r i l l o de C a b r e r a . 
Oencia '•.... 
P á r a m o de l S i l . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Soto 'y A m i o . . . . . . . . . 
T o r e ñ o . . ; 
V i l l a b l i n o . . . 
Idem 
P á r a m o del S i l 
C á s t r i l l o de C a b r e r a 
P á r a m o de l S i l 
V i l l a b l i n o 
P á r a m o del S i l 
Idem 
Idem 
San E m i l i a n o ; . 
B u r ó n 
V i l l a b l i n o . 
San F m i l i a n o 
Alba re s . . . 
San E m i l i a n o 
I 'abero 
I ' á r a m o del S i l . . . . . . 
I ' abero . 
Wem 
San E m i l i a n o 
V i l l a b l i n o 
Rabero 
Toreno 
Idem 
N O M B R I i D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que de termina 
el tipo del canon 
D e m a s í a a Q u i r i n i t o . 
M a r i e t i n a 
Descada 
t i l o r d u y 
A m a l i a . 
M a r i a n a 
Chistosa 
Eufrosina 
S a l i ó 
losé 
T r a g e d i a , 
C a r m e l a 
E l v i r a 
T o r i o 
2.a A m p l i a c i ó n a J o s é 
Isabel i ta 
2.a D e m a s í a a M a r í a 
1. ° D e m a s í a a Escondida. 
A m p l i a c i ó n a B u r ó n 
2 / ' I dem a idem 
Perdiz P a r d i l l a 
D e m a s í a a L a A n g e l i t a . . 
Idem a Sabero n.0 S 
Idem a M a n o l o 3 .° . 
Idem a Ju l io 
D e m a s í a a Ha r i c o . . . . . . . . 
A i r a B e l l a 
2. : l D e m a s í a a J o s é Fernando 
D e m a s í a á Vene ros n.0 2 . . . 
¡ d e m a idem n . " 1 . . . . . . . . . 
(dem a L a Sorda. 
2.'1 I dem a idem 
1. a I d e m a P e t r a . . . . . . . . . . ' . 
Ignac ia 2.a.: 
A l i c i a 
D e m a s í a a V e n e r o s n.0 3 . . . 
2. a I dem a L a Escor d ida . . . 
M a r í a Teresa 
P é ñ a r r o s a 6.a . — . . . . . 
U l t i m a . . ; : . . . . . 
S i l » 3;» . . . . . . ' . . . . i . . , 
D e m a s í a a S i l . . . . . . . . . . 
L u i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R e t a l í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S ó l i t a ; . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 
M a r í a . . 
Fe rnand i to 
2.a. A m p l i a c i ó n a M i C h á t á 
A m p l i a c i ó n a M i Cha ta . ; . . . . 
D e m a s í a a L a u r e l . . . . . . . . . . 
Idem a S i l 2.a 
2. a I dem a M a r í a 9,". . . . . . . , 
3. " I d e m a idem idem 
D e m a s í a a Teresa 3.a 
A d e l a 
Peflarrosa 7.:l 
D e m a s í a a T r i n i 
3.a A m p l i a c i ó n a M i Cha ta . 
D e m a s í a a P é ñ a r r o s a 2.a.. . . 
2.a Idem a idem idem 
M a r í a 
Segunda Rosita 
Ven to l e r a . . 
L u i s 
A d e l i n a 
Eugenia 
Baldomera '2.a 
Pefiarrosa 5.a 
Nicanor 2 .° , 
D e m a s í a a Nicanor , 
A n i t a 
U t r i l l a s 
D e m a s í a a Ba ldomera , 
B a r c ó n 
F o l l a 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I dem 
Cobre 
Idem 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
I dem 
I d e m 
H u l l a . 
(dem . . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m . 
H i e r r o . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . . . . . 
I dem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . ... . . 
I d e m . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I dem . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . V . ; . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . . . 
I d e m . . ; 
H u l l a . . . . . . 
I d e n i . . . ; . 
I dem . • . • . . 
( d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
(de n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e i r o . . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
Idem 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
0,48 
4 
r> 
12 
11 
20 
12 
69 
11 
9 
16 
12 
15 
79 
4 
30 
23.07 
7,90 
6 
10 
8 
0,75 
0,55 
41,77 
11.93 
2,67 
20 
3,17 
3,47 
12,55 
0,62 
. 0,37 
13,93-
160 
5 
2,19 
18,31 
30 
101 
275 
80 ' 
25,11 
179 
' 4 
11 
48 
21 
6 
. 1 3 . : 
2,31 
12.86 
6,37 
10,61 
9,45 
70 
210 
6,78 
4 
3.61 
4,90 
200 
8 
103 
5 
29 
18 
10 
23 
15 
10.14 
25 
157 
7.95 
20 
13 
Impuesto 
del 
canon anual 
i 
16 
20 
48 
44 
80 
48 
276 
210 
36 
64 
180 
225 
316 
16 
120 
92 
31 
90 
150 
120 
3 
2 
167 
47 
10 
120 
12 
13 
50 
2 
1 
55 
960 
20 
8 
73 
120 
, 404 
1.100 
-,-320 
, 100 
716 
16 
. 44 
288 
126 
24 
52 
9 
51 
25 
42 
37 
420 
840 
27 
16 
14 
19 
800 
120 
412 
20 
116 
72 
40 
92 
60 
40 
100 
628 
31 
120 
78 
44 
12 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
92 C e l e m í n , Brugos y G ó m e z . 
G a b r i e l R e y e r o . 
Juan G u t i é r r e z , 
f r a n c i s c o E l o r d u y . 
Francisco B lanco . 
I dem. 
Balb ino P r i e to . 
Sociedad F e l i ú y San Pedro. 
Pol icarpo H e r r e r o . 
Pascual, l u á n y M a n u e l C a l v o . 
B a l b i n o P r i e t o . 
A n t o n i o G a r r e . 
Idem. 
l ' ab i a l C r i s t i n o R i s b a l . 
C laud io G a l l e g o . 
Enr ique G o s á l v e z . 
Gorgon io T o r r e . 
Ba ldomcro G a r c í a S i e r r a . 
Pol icarpo H e r r e r o . 
I dem. 
G r e g o r i o D o m í n g u e z . 
A n t o n i o de U r i a r t e . 
H u l l e r a s de Sabero. 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Jenaro F e r n á n d e z Cabo. 
H u l l e r a Oeste de Sabe ro . 
A u g u s t o M a r t í n e z , 
l o s é V á z q u e z . 
L a m b e r t o B e n i t o d e l V a l l e . 
I d e m . 
H i l a r i o A l o n s o . 
Idem. 
Ju l i o R ico . 
A v e l i n o M é n d e z . 
An t r ac i t a s de la S i l v a . 
L a m b e r t o Ben i to d e l V a l l e . 
Ba ldomcro G a r c í a . 
E u g . n i ó M o d r o ñ o . 
Rafael B u r g u e ñ o 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Pedro Pardo; 
Pedro G ó m e z . 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l las. 
Dion i s io G o n z á l e z . 
M i g u e l D i e z G . Canseco. 
Leopoldo M a t a . ; 
Fernando Conde. •'. ; 
Pedro Pardo . 
Idem. 
V a l e r i a n o S u á r e z . 
Pedro G ó m e z . 
Sucesores de T . F ie r ros e H i j o s . 
I dem. 
l u á n L u i s M o d r o ñ o . 
Leopoldo d» M a t a . 
Rafael Burgue f lo . 
Dionis io G o n z á l e z . 
Pedro Pardo. 
Santos M a r t í n e z . 
Idem. 
Manuel D í a z y D í a z . 
Pedro G ó m e z . 
Jenaro F e r n á n d e z . 
M a n u e l D í a z . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
M a n u e l D í a z . 
Ba ldomcro A b e l l a . 
Rafael Burguef lo . 
losé G a r c í a . 
56 I d e m . 
M a n u e l D í a z . 
Minas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Segundo G a r c í a . 
Francisco A l o n s o . 
I d e m . 
1 
i l i 
im 11 I 
I 
11 
y. • ••* • 
ir.:.-
•1 - ; • - , . -
' v i * '' 
V ¡i 
• ¡ . 1 . 
i ' . > i - ' ^ i '1 
N i : . 
' • • V i 
1.818 
3.058 P á r a m o d e l S i l . 
3.059 
3.062 
3.065 
3.066 
3.070 
3.071 
3.074 
3.078 
3.081 
3 084 
3.085 
C i s t i e r n a . 
V i l l a b l i n o 
I d e m . . . . . . 
A l b a r c s . . . . . . . . . . 
T o r e n o . . . . . . 
A l b a r e s 
T o r e n o . . 
V a l d e r r u e d a 
P & r a m b d e l S i l . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . 
I d e m . . 
3.134 
3.137 
,3.138 
3.139 
3.142 
3.145 
3.153 
3.166 
3.169 
•3:170 
3.172 
3.176 
3.177 
3.178 
3.182 
'3 .183 
•3.186 
3.187 
M U N I C I P I O 
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3.090 I g ü e ñ a . 
3.091 " 
3.092 
3.097 
3.100 
3.103 
3.112 
3.118 
3.126 
3 127 
3.128 
3.132 
Idem 
C á r m e n e s 
B e m b i b r e . . . . . . . . 
I dem 
N o c e d a . . i . . . . . . . 
I g ü e ñ a 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o de l S i l . . . 
F o l g o s o . . . . . . . . . 
L a Po la . . 
3 ;133Mata l l ana . . 
V a l d e p i é l a g o . . . 
I g ü e ñ a . : 
Red iezmo . . . . . 
Idem 
C o n g o s t o . . . — 
M a t a l l a n á . : . . . . 
C á r m e n e s . . . ; . . . 
R o d i é z m o . . . . . '•. 
C á r m e n e s . : . . . . 
I d e m . . . . * . . . . - . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . . . . > . . . . 
C o n g o s t o . . . . . . 
P á r a m o de l S i l . 
V i l l a b l i n o . . ; . . . 
T o r e n o ; . . . . . - . . 
B r m b i b r é . . . . 
T o r e n o . . . . . . . . 
3,189 I g ü e ñ a . 
3.191 
3.197 
3.204 
3.206 
3.207 
3.209 
3.210 
3.211 
3.212 
3.214 
3.215 
3.221 
3.222 
3.223 
3.224 
3.225 
3.228 
3.231 
3.233 L i l l o 
l o r e n o 
A l b a r e s . ; . . . . . 
IgUeaá...v. .> v 
R i e l l o . . . . . . ; . 
V i l l a b l i n o . . ' . . . 
C a r r i z o . . . . ; . . 
L l a m a s . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
C a r r i z o . . • • . . . 
A l b a r e s . . - . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
V a ' d e p i é l a g o . 
L l a m a s 
Idem 
M a t a l l a n á 
Folgoso 
A l b a r e s . . 
Idem 
3.237 
3.240 
3.241 
3.243 
3.244 
3.245 
3.246 Idem 
3.247 
3.248 
3.251 
P á r a m o de l S i l . . 
3.239 V i l l a b l i n o . 
A l b a r e s . . . 
Idem 
C a b r i l l a n e s 
P á r a m o d e l S i l . . . . 
I dem 
I d e m . . 
I d e m . 
3.249 V i l l a b l i n o . 
P á r a m o del S i l . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clasedel minera) 
que determina 
el Upo del canon 
M a n o l o 3 . 0 H u l l a 
M a r í a Idem 
E l T ú n e l Idem 
2.a D e m a s í a a E l ena Idem 
Car los Idem . . . . . . 
L a G u i t a . • . . . I dem 
L a P r a v i a n a . I dem 
1. a D e m a s í a a O l v i d a d a . . . . . Idem . . . . . . 
Do lo res . I s t s t H l i l U . 
I r e n e 2 . » H u l l a . . : . . . 
U n a M á s Idem . . . . . . 
D e m a s í a a P o n í e r r a d a n . " 10 Idem 
P o r m a I d e m 
D e m a s í a a A m a l i a . I d e m . . . . . . 
P u r a Idem 
D e m a s í a a L a M o r e n a I d e m 
M a r u c h a Idem 
I g n a c i a . . . . . . . I d e m . 
A r r o t e a : . I d e m 
L a s A n g u s t i a s Idem . . . . . . 
Francisco 1." / I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a M i Cha ta Idem . . . . . . 
I dem a A m a n d a . . I d e m . . . . . . 
C a r i d a d 7.a. H i e r r o . : . 
D e m a s í a a Q m r i m t a H u l l a . . . . . . 
E m i l i a Idem . . 
Desgraciada . . . I d e m . . . . . . 
C a r o l i n a . . . . . - H i e r r o 
Ruper to H u l l a . . . . . . . 
M i M a r í a O t r a V e z H i e r r o 
D e m a s í a a M a n u e l a . . • . . . . . H u l l a 
L a U l t i m a . Idem . . . . . . 
P i l a r I d e m . . . . . : 
G u i l l e r m i n a ; . . . . Idem . . . . . . 
La Gu inda l e r a Idem . . . . . . 
R a t i l l a s . . . . . . I d e n . . . . . . 
L u i s 1.° I d e m . . . 
L u n a . . H i e r r o . . . . . 
4.a A m p l i a c i ó n a M i Chata . . H u l l a . . . . . . 
F e l i s a . . . . . . . I dem 
2.i> D e m a s í a a P e í i a r r o s a 2 2 Idem . . . . . . : 
D e m a s í a a Ros i t a •• • Idem . . 
I dem a S a n t i a g o . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
Idem a N e u t r a l i d a d 3 . * 1 . . . . . . Idem . . - . . . . 
I d e m á R c t a l i n . . . . . . . . . . . . I dem 
R . o c a \ C o s a ; . . . . . . . . ; . : . I d e m 
2. a D e m a s í a a N e u t r a l i d a d 3.a Idem . . . . . . 
L a u r e n t m a H i e r r o . 
D e m a s í a a C o m p l e m e n t o . . . H u l l a . . 
V i c t o r i a . O r o 
losephine I d e m . . . . . . 
E l T r a n s v a l . . . Idem . . . . . . 
Santa C a t a l i n a Idem . . . . . . 
Baltasar.! . H u l l a . . . . . 
M a r í a Idem 
G l o r i a C o b r e . . . . . 
L a s A d r i a n a s Oro 
A n c i e n t . M é d u l a s n . " 1 Idem 
2." D e m a s í a a C o l l í n H u l l a . . . . . . 
S a l v a c i ó n . I d e m 
l ,a D e m a s í a a J o s é • • • Idem . 
San Rafae l Idem 
D m s í a . a Segunda Generosa Idem 
I d e m a C a r m i n a Idem . . . . . . 
I dem a P o r S i Acaso Idem 
I p e m a A d e l i n a 2 ." Idem 
I d e m á M a r í a I d ' M i i . . . . . . 
D e m a s í a a Santa B á r b a r a . . Idem . 
1.a Idem a P e í i a r r o s a Idem 
1.a Idem a M a n o l o 3." Idem . , 
D m s í a . a 4 / , a m p l . a M i C h a t a Idem 
Idem a P e ñ a r r o s a 6." I dem 
1.a Idem a i dem 4." . . . . . . . . I dem 
D e m a s í a a G a l l i n e r a . I dem 
M a x i m i n o I d e m 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
la» detnasfas 
Impueato 
del 
canon anual 
Pttu. Cts. 
5 
6 
143 
5.81 
8 
22 
11 
. 15,80 
4 
U 
80 
3,85 
24 
4,92 
18 
8.81 
21 
39 
129 
20 . 
6 
4,88 
6.42 
4 6 " 
1,50 
12 
- 45 • 
94 
100 
124 
, 0.80 
20 ••' 
30 
56 .: 
'82 
80 
12 
30 
5 
30 
21;45 
5,84 
2,22 
2,72 
2,63 
• 5 . f 
2,79 
• 8 . ' 
4,25 
645 
355 
I5S 
123 
- 8 
8 ' 
35 
140 
271 
1,36 
6 
7,18 
4 
1,10 
7,17 
9,91 
13.15 
4,34 
1,50 
2,98 
2,81 
2,61 
13,90 
10,75 
9,10 
18 
20 
24 
572 
23 
32 
88 
44 
63 
24 
44 
320 
15 
96 
19 
•72 
35 
84 
156 
516 
80 
24 
£ 
• 276 
• 6 
48. 
:. iso; 
564 
400 
144 
3 
80 
120 
224 
328 
320 
48 
180 
20 
• 120 
' 85 
23 
' 8-
10 
10 
•¿a u 
48 
17 
9.675 
5.325 
2.379 
T.&Í5 ' 
32-
d i 
525 
2.100 
4.065 
5 
24 
28 
16 
4 
28 
39 
52 
17 
6 
11 
11 
10 
55 
43 
36 
72 
24 
20 
 24 
20 
N O M B R E D E L PROPIETAIÍIÜI 
Rafael A l v a r e z . 
N i c a n o r L ó p e z , 
lenaro F e r n á n d e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f i n . i j j 
Fernando M e r i n o . 
B a l b i n o P r i e t o . 
I d e m . 
Constant ino T a t o . 
Isaac V a l d e r r á b a n o . 
Rafae l A l v a r e z . -
Jenaro F e r n á n d e z . 
4 0 | D i o n i s ¡ o G o n z á l e z . 
E u g e n i o D i e z . 
68 A n t o n i o de Paz. 
E m i l i o G o n z á l e z . 
A n t o n i o A l v a r e z . 
M i g u e l D i e z G . Canseco. 
A v e l i n o M é n d e z . 
G e r m á n A r i a s . 
Ba lb ino P r i e to . 
Francisco F i d a l g o . 
52|Pedro Pardo . 
68 J u l i á n de Paz. 
J o s é de S a g a n n í n a g a . 
C e l e m í n , Brugos y G ó m e z 
Gab ino T a s c ó n . 
Gervas io S i l v a . -
A n t o n i o G a r r e . • 
I d e m . . 
Vicen te A l v a r e z . 
V i c e n t e M i r a n d a . - . 
Pedro Fernandez . . -
F l o r e n t i n o V i ñ u e l a . 
Enr iquez G o s á l v e z . i 
Idem. • — - : : -„ 
Idem i : 
L u i s M i g u e l Manzano . . 
A v e l i n o T M é n d e z . 
Pedro Pa rdo . 
A n g e l A l v a r e z . -
Rafae l B u r g u e ñ o . - " 
Be rna rdo F e r n a n d e z . 
G a r c í a y : F e r n á n d e z ; ' 
A l b e r t o B l a n c o . • 
D ion i s io G o n z á l e z . 
A l f r e d o A l o n s o . i 
16 |Alber to B lanco . • 
l o s é F e r n á n d e z . 
Jenaro F e r n á n d e z . 
Sedad. D o u r é W i n i n g C o r p o 
I d e m . . . . . v >: 
Idem. 
I d e m . 
Gaspar l o s é F e r b e r c k . 
A l f r edo A l o n s o . 
R ica rdo T a s c ó n . 
Sedad. D o u r é W i n i n g Corpi ' 
I d e m . 
C o m p a ñ í a A n g l o - H i s p a n a • 
J u l i á n de Paz . 
M a g í n R u b i o G o n z á l e z . 
Idem! 
Francisco Pereda . , ' 
Pedro Pardo , 
l ena ro F e r n á n d e z . ; 
601- l e r m i n i o R o d r í g u e z . 
3 6 ' " ' • • A l f r e d o A l o n s o . 
Ignacio A l v a r e z . 
l o s é S á n c h e z . 
Rafael A l v a r e z . 
44(Pedro Pardo. 
Rafae l B u r g u e ñ o . 
I dem. 
40 B a l d o m e r o G a r c í a r . 
Rafael A l v a r e z . 
E D E L P R O P I E T A l í i ú l 
o s é h e r h e r t k . 
\Lonso . 
T a s c ó n . _ 
o u i é W i m n g C o r r 
a Auglo-Hispan. - i . 
/ P a z . 
ub ió G o n z á l e z . 
H.¿34 
San E m i l i a n o . 
I d e m . 
2JÓ I d e m . 
:l.256 
ii.-jeo 
;>.261 
¡.'262 
3.366 
3. '.'67 
3.269 
3.270 
3.271 
3.'27.1 
^ '7o 
'.!.'i76 
3.277 
3.279 
3.280 
3.2S1 
.3.284 
3.286 
3.288 
3.290 
,•'3.291 
5 94 
1 Jo 
3.296 
¡297 
3.298 
I 3.300 
| -S.'IKE 
:3:303 
3 -l-Jf) 
.3.306 
3-.3U 
I 3.313 
i 
316 
|3 22 
.324 
13.32; 
2 6 
!63 IgU. 
Idf m 
L i l l o . . • . . - : . . . . . . . 
M n t a l l a n a 
I d e m 
I d e m • 
efta 
C i l i o 
P á r a m o d e l S i l . . . 
I d e m 
C i s t i e r n a . . 
M a t a l l a n a 
San E m i l i a n o . . . . 
Pedrosa del R e v . 
V i l l a g a t ó n 
I d e m 
I d e m 
P á r a m o de l S i l . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I dem 
Bembib re ; 
Cis t i e rna 
bancedo 
C r é m e n e s . . . . . . . . 
V l U a b l m o . . . . . . ' . 
I d t m l 
A l b a r e s . . . . ¿ 
t güe f t a 
I d e m . 
xi [; 
13J 
[-"3.332 
i tí 
I Í:.ÍS 
337 
¡H 
142 
3i: 
314 
3.31: 
¡•3.:¡w 
;",o 
| ; .3"l 
'ú 
3.;i' 
3.3ll0 
1 v i ^ I J.:«, 
3.;!í;. 
3.3J 
M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
C á r m e n e s - • . . 
I dem 
F a b e r o . . . . . . . 
V i l l a b h n o . . . . . . . . . . 
F o r a l 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . ' . 
V a l d e r r u e d a ¡. . . . . . . , v 
C i s t i e rna 
C a r r o c e r a ; . . . ¿ 
l o j V i l l a g a t ó n . . . . . ' . . . . 
Albares . - . . . . . . . - . i . . 
V i l l a b h n o ; : . . . . . . . ' . 
I d e m 
Idem . . . . . . : . . 
I c U e ñ a . . . . . . . . . . . . . 
d^m 
P á . r a m o d e l S i l . 
Vi l ladccanes . : . ' 
f 1 P o l a . . . 
Pa r amo d e l S i l . . . . . 
f o r e n o 
C a r m e n e s . . . . . . . . . 
Vi l ladecanes . . . . 
M a t a l l a n a 
I d e m . . . 
S a l a m ó n . • 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . 
La E r c i n a • 
C i s t i e r n a . ; 
F o l g o s o . . . . ; 
V e g a m i á n . . . . . . . . . 
I g U e f t a . . . 
' l o r e n o . 
V a l d e l u g u e r ó s . . . . . 
l o r e n o . 
Idem 
I d e m 
•Vlbares 
Idem 
Idem 
U l l o 
P á r a m o d e l S i l 
Vi l ladecanes 
N O M B R E D E L A M I N A 
fomas i ta 
A h a ú z a r i a 
2.a D e m a s í a a Mosquera . 
San F ranc i sco 
D e m a s í a a G e n e r o s a . . . . 
2. " I d e n a C h i m b o 
3. a I dem a í d e m 
4. a I d c n a i d e m . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a L a s A n g u s t i a s . . 
E l a d i a . 
D e m a s í a a Teresa. 
I d e m a M a r í a Teresa 
A d e l a . . . . . 
D e m a s í a a L a F l o r i d a . . . . . 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . . . . 
V e r g a r a : 
D e m a s í a a A l i c i a 
I d e m a a m p l i a c i ó n a O l v i d o . 
2.'1 I dem a í d e m í d e m 
D e m a s í a a Es t e r L u c i l a . . . . 
I d e m Ester L u c i l a 2.a 
I d . a C o n s o l a a i ó n N a t i v i d a d 
Idem a D a t m a n a 
1.a I d e m a Gonza lo 
Sara S in fonana 7 . - 1 . . . - . . . ; 
Deseng 'Bo 
Pun ta Ga lea : 
1 . ' A m p l i a c i ó n a Fe l i sa . ' . 
D e m a s í a a C a l i f o r n i a . . . ... 
1. "1 I d e m a L a P e r l a . . 
M a r u j a . 
Edua rdo . . 
M a n o l o . • 
D e m a s í a a B a l d o m e r a 2.a. 
2. '* A m p l i a c i ó n a F e l i s a . . 
I s a b e l . . 
D e m a s í a a M a n a . . . . . . . . . 
E m e t e ñ o . . 
E g l a n t m e . . 
T r e s A m i g o s . . . . . . . . . . . • 
M a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . 
A t r e v i d a . . . . . . . . . . . . . . . . • 
T r i n i d a d - . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a M a r í a 9.-1..... 
I d e m a Ribadeo 1 . ° . . . . . 
Idem: a M a r c e l i n o 3 . ° . . . . . . . 
F ranc isca 
A m t o . C o n s o l a c i ó n T r i n i d a d 
E rnes t ina de l a C o n c e p c i ó n 
Buega E s p e r a n z a . . . . . . . . . . 
Remedios . .' : 
Descuido a A l d a 
N u e v a Profunda 
E rnes t ina de C o n c e p c i ó n 4.:, 
D e m a s í a a J o s e f a . . . . . . . . . 
I d e m a Conchi ta 
Corza 
H i spana . 
A m p - . a Segunda Quin ta , 
D e m a s í a a L a U l t i m a . . . . 
2.a I d e m a E s t r e l l a . . . . . . . 
F o r t u n a . . . . . . . . . . 
M o n t a ñ e s a 
A n g e l 2 . ° . . . . . . . . . . . . . . . . 
S i l f a . . . . 
L a u r e n t i n á . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a A m a l i a . . . . . . . 
2. a I dem a idem 
3. a I d e m a idem 
M a r c e l i n a 2.a 
Nicolasa 
Ruf ina 
P r i m e r o Segundo 
Casua l idad 
Codic iada 
Clase del mineral 
que de termina 
el tipo del canoa 
H u l l a 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
P l o m o 
H u l l a . . . . . . 
I dem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
H i e r r o . 
H u l l a i . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem : , 
I dem . . . . . . . 
I d e m . v . . : . . 
I d e m . . . . . . . 
C o b r e 
I d e m 
H u l l a . . . . . . . 
I d e m . . 
H i e r r o . . . . . ; 
H u l l a 
I d e m . . . . . . i 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . : . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m • 
Idem. 
Cobre 
H i e r r o 
H u l l a 
I dem 
I d e m . • 
A r s é n i c o 
H u l l a 
I d e m 
Idem 
I d e m ' . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
taln iltaltus. 
H u l l a 
A r c i l l a . . . . . 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
51 
10 
5.30 
74 
5,46 
6,12 
4.04 
1.38 
3.01 
11 
4.08 
4 3 6 
20 
7,14 
105 
18 
0,39 
1,44 
15.11 
2,03 
7,76 
5.54 
10,16 
: 2,33 
16 
• -4 "• 
477 
19 
1,50 
17,57 
• 27 , 
6 
37 
2,97 
•21 
121 . 
0.19 
29 
' 18 
8 
24 
10 
10 
6,75 
.. ' 7.65 
9 9 6 
4 
4 
3 0 . ' 
2 0 ' ~ 
30 
15 
20 
12 
0,84 
2,74 
20 
60 
35 
4.33 
1,58 
12 
33 
13 
24 
6 
4.44 
1,77. 
9,10 
69 
20 
5 
45 
10 
60 
Impuesto 
del 
canoa anual 
204 
40 
21 
2 % 
21 
24 
16 
5 
12 
44 
16 
17 
300 
28 
420 
72 
1 
4 
60 
8 
31 
22 
40 
9 
96 
16 
1.908 
76 
, 6 
1 70 
108 
90 
555 
11 
.84 
726 
0 
116 
72 
. 32 
. 96 
40 
40 
27 
30 
39 
16 
16 
180 
80 
- 120 
60 
300 
• 72 
' 3 
- 10 
80 
900 
140 
17 
6 
48 
132 
52 
96 
24 
17 
7 
36 
276 
80 
20 
270 
40 
360 
Sociedad Carbones Leoneses. 
I d e m . 
20 | Idcm. 
Francisco Blanco . 
84 
48 
16 
52 
J o s é G u t i é r r e z . 
M i n 
1.819 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
l i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
I d e m 
I d e m . 
04 B a l b i n o P r i e t o . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
32 Eugen io M o d r o ñ o . 
44 | ldem. 
l o s é R o d r í g u e z . 
56 C e l e m í n , Brugos y G ó m e z . 
J o s é M a r í a Marches! . 
Ped ro G ó m e z . 
56 A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
56 I d e m . 
44 I d e m . 
12 Juan L u i s M o d r o ñ o . 
04 I d e m . . 
16 Idem. 
64 A v e l i n o M é n d e z . 
32| A u r o r a D í a z . 
R a m ó n C a m i l o G o n z á l e z . 
A n g e l de G o v r i . 
' o s é M a r í a M a r c h e s i . 
M a n u e l L e c u n a . 
F e m a n d o M e r i n o • 
28 |Marce l i no S u á r e z . 
M a r í a L a m i q u i z . • 
A n t o n i o G a r r e . 
I d e m . 
88 |Ba ldomero A b e l l a . 
M a n u e l L e c u n a . 
L u i s M a r í a d e l Pa lac io . 
7 6 | N i c a n o r . L ó p e z . . 
F l o r e n c i o Be rme jo . 
Epifanio de l B l a n c o A c e v e d o . 
b rancisco B l a n c o . 
Pascual. C a l v o . 
S e b a s t i á n S i l v á n . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . . 
Sociedad T ; F i e r r o e H i j o s . •' 
60 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
84 M a r c e l i n o S u á r e z . 
Franc isco F i d a l g o : 
(uan L u i s M o d r o ñ o . 
Gonza lo M a r t í n e z . 
L e a n d r o R o d r í g u e z . 
O l e g a r i o D í a z . 
A l f r e d o Ar i a s . : 
A n t o n i o G a r r e . 
Gonza lo M a r t í n e z . 
36 M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
96 V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Ep i fan io A r i a s . 
A n t o n i o G a r r e . 
V i c t o r M . S i e r r a . 
32 A n t o n i o de U r i a r t e . 
32 Sociedad N u e v a M o n t a ñ a . 
A g . i p i t o F i d a l g o . 
H e r a c l i o G a r c í a . 
M a n u e l F i d a l g o . 
F ranc i sco A l o n s o . 
R a f a e l O r e i a s . 
76 Franc i sco A l o n s o . 
08 I d e m . 
40 I d e m . 
I d e m . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
B e n i t o V i t o r i a . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos . 
Pedro Pardo . 
L u i s M a r í a d e l Palacio . 
m 
M 
m 
i 
m 
s i l ! 
til 
1.820 
11, 
l i i :' 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Paradaseca. 
L i l l o 
R i a ñ o 
C a b r i l l a n e s . 
376 V M a g a t ó n 
379 A l b a r e s . . 
388 C r é 
3.372 
3.373 
3.374 
3.375 
3 . 
3.377 
3 378 
3 . 
3.380 
3.381 
3.382 
3.383 
3.385 
3.386 
3.387 
3 " ' 
3.389 
3.390 
3.391 
3.392 
3.394 
3.397 
3.398 
3-399 
3.400 
3.401 
3.402 
3.403 
3-405 
3.406 
3.407 
3.408 
3.410 
3-411 
3.414 
3 4 1 6 
3.418 
3 
3 
3.421 
3i422 
3 
3.427 
3.430 
3.431 
3.432 
3.433 
3.434 
3.435 
3.437 
3.438 
3.439 
3.443 
3.444 
3.445 
3.446 
3.448 
3.449 
3.450 
3.451 
3.45: 
3.453 
3.454 
3.455 
3.456 
2.457 
2.467 
3.468 
3.371 
3 
3.412 
3.436 
3.459 
3.461 
3.464 
V a l d e l u g u e r o s . 
I d e m . 
419 I g l 
420 
203 F 
feüeña, 
Carucedo 
L i l l o . . . 
I d e m 
A l b a r e s 
M u r í a s de P a r e d e s . . . 
Posada de V a l d e ó n . . . 
- menea 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
I g ü e ñ a 
A l b a r e s . . . 
I d e m 
M a t a l l a n a 
T o r e n o • • 
I d e m 
Vi l ladecanes 
L a Erc ina , C i s t i e rna . 
Prado . . . 
Toreno 
F a b e r o . . . 
L a P o l a . . . : 
V i l l a b l i n o . . . . . 
San E m i l i a n o 
M u r í a s de Pa redes . . . 
L a P o l a 
Idem 
Rodiezmo 
V e g a c e i vera 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . . 
, ( í e n a . . . . . . . . . . . . . . 
í i n c e d o . . . . . . 
C a s t r i l l ó de Cabre ra ; 
I d e m . 
"anes, 
Valderrueda . ' . ' 
A l b a r e s . . . . . . . . . . . : 
F o l g ó s o r . . . . . . . . . . 
A l b a r e s . . ¿ . . . . . . . . 
Vegacervera^. ' . 
San E m i l i a n o . . . . . 
Boftar 
C á r m e n e s . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . : 
Pedresa del Rey..".' 
A l b a r e s : 
B u r ó n 
Idem 
F a b e r b . . . . . . . . . . . 
Magaz • 
L a P o l a 
A l b a r e s 
Soto y A m í o . . . . . . 
Rediezmo. 
Idem 
I d e m 
L i l l o . 
I d e m 
Congosto 
Folgoso 
C a b r i l l a n e s 
C á r m e n e s 
b lgoso 
B o ñ a r 
I d e m 
Ponferrada 
A l b a r e s 
Fo lgoso 
426 C a b r i l l  
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipa del canon 
Abandonada . 
P r i m a v e r a 
Dos A m i g o s 
M a r t a d e l P i l a r 
D e m a s í a a A d e l i n a 
P r imave ra 3.a 
Idem 4 . a . . . 
L o s Pobres 
D e m a s í a a Joseti ta 
Sorpresa 2.a 
P r i m a v e r a s . " 
Idem 6.a . : . . . 
Angus t i a s 
L a D e s a m p a r a d a . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a C u a t r o V i e n t o s . 
Guada lupe 
Fe rnando 
D e m a s í a a A n g e l 2." 
N u e v a A l d e g u n d i s 
D e m a s í a a F e l i c i d a d 
Dos A m i g o s - • 
D e m a s í a a Ignac ia 
L a M o d e s t a . . . . . . . . . . . 
Descuido a I sabe l 2 . a . . . . . . 
P rome t ida 2.a. ; 
P r o m e t i d a . 
Casua l idad . . . 
B a l d o m e r á 4 . a . . . . . . . . . . . . . 
G i r a l d a 
3.a A m p l i a c i ó n a F é l i s a . . . 
E l i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
losefina 
V i s i t a c i ó n . . 
D e m a s í a a S n Ignac io . . ' . . ' 
C r i s t a l i n a 2 . . a . . . . . . . . . . . . . 
B e r n a r d o . . . . . . . . . ¿ . . . . . . • 
R a q u e l í n . . . . . . . . . . . 
F l o r e n t i n a 
Pep i t a . . 
D á m a s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem 1 . ° : . 
1.a D e m a s í a M a r í a d e l P i l a ^ H i l l a . 
D e m a s í a a E u g e n i o 2 . ° . 
Fesusa Antonia ' . . ; . . . . . . . 
O c c é a n í a . . . . . . . . . . . . . . 
S a g r a r i o . . . . 
M a r i a n a . . . . . . .V... "T". • • • • 
E l e n a . . . . . . . . . . . . . : " . . . . 
A n g e l . , 
L a E l e v a d a . . . . . . . . . . 
E s t o r s i ó n . / . . . . . " . . . . . . . . . 
Segunda a p l ó n . Recuperada 
A m p l ó n . a l e s u s a A n t o n i a . 
L e ó n . 
I d e m 2 . a ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B u i c k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mercedes 2 . a . . . . 
D e m a s í a a A b a n d o n a d a . . . . 
A n t o n i a 
M a t u t i n a . . . 
[ u a n i t o . . . . 
Pepe 
N i c o l ; 
P r i m a v e r a 10 
S. A n d r é s 
A m p l - a M i M a r í a o t ra vez . 
Ca l i fo rn ia 
D e m a s í a a F u l a n o 2 . ° . . . . 
A m p l i a c i ó n a Guinda le ra . 
D e m a s í a a Sorpresa 
E l A g u i l a 
A n g e l 
Mercedes 
Nicolasa 2.a 
M a x i m i n a 2.a 
Superficie 
de la mina, 
Induio 
laa demasías 
C o b r e 
Mil alultMl. 
A r s é n i c o . . . 
H u l l a 
I d e m 
t l l l l 
I d e m . 
H u l l a 
I d e m 
H i e r r o . . — 
tala ilctlliti. 
I d e m . . . . . . . 
H u l l a 
A n t i m o n i o . . 
Z i n c . . . . . . . . 
H i e r r o 
A n t i m o n i o . . 
H u l l a . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
H i e r r o 
H u l l a . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . . 
3.a S e c c i ó n . 
H u l l a . . . ; . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . . 
H u l l a . . . . . 
Manganeso 
H i e r r o . . .. . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . ' 
I d e m . " . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
H i e r r o 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
H u l l a . . . . 
A n t i m o n i o . 
I d e m . . : . . . 
H u l l a . . . . . . 
Manganeso 
H u l l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
3.a S e c c i ó n . 
E s t e a t i t a . . 
H i e r r o 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P l o m o . . . . . 
H u l l a 
I d e m 
S 
25 
40 
14 
4,18 
30 
34 
9 
3,54 
20 
24 
24 
40 
32 
4,19 
14 
16 
6 
18 
3,58 
4 
6,24 
24 
70 
9 
18 
30 
24 
12 
19 
15 
24 
2 0 . 
07558 
76 
.4 
;n 
30 
68 
34 
4 2 , 
3,245 
24,569 
; 10 
19-
14 
10 
36 
28 
12 
24 
' 65 
16 
100 
9 
7 
20 
1.03 
11 
9 
150 
75 
52 
505 
712 
32 
14 
12 
72 
5,46 
20 
28 
20 
45 
21 
Impuesto 
del 
72 H , 
120 
375 
600 
56 
16 
180 
204 
36 
14 12 
120 
144 
144 
160 
480 
62 
84 
240 
2i 
72 
14 
16 
24 96 
96 
420 
36 
72 
120 
% 
: 48 
76 
-60 
144 
120 
3 02 
304 
. 16 
66 
120 
1.020 
204 
' 232. 
12 
í* 98 
40 
76 
. 5 6 -
40 
144 
168 
48 
96 
975 
64 
1.500 
135 
28 
300 
4 01 
44 
36 
600 
300 
208 
7.575 
4.272 
192 
56 
48 
288 
21 
120 
168 
300 
180 
84 
85 E u l 
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N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
R i c a r d o G o n z á l e z . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos. 
A n t o n i o Fontano . 
A n g e l A l v a r e z . 
e r m i n i o R o d r í g u e z . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos. 
I d e m . 
A l e j o G o n z á l e z , 
l o s é Riesco F e r n á n d e z . 
N i c a n o r F e r n á n d e z . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talcos . 
I d e m . 
F ranc i sco A l o n s o . 
M a n u e l O t e r o . 
i l o g i o Salcines. 
H i p ó l i t o U n z u é t a . 
Eduardo Recas. 
M a n u e l F i d a l g o . 
A l b e r t o B l a n c o . 
Jant iagp G u t i é r r e z . 
Pedro G ó m e z . 
A v é l i n o M é n d e z . 
I d e m . 
L u i s M a r í a d e l Pa lac io . 
Pedro G ó m e z . 
I d e m . 
A v é l i n o M é n d e z . 
B a l d o m c r o A b e l l a . 
Fe rnando D í a z . , 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z . 
Francisco Blanco . ; 
C a m i l o Col inas Sosa.. 
M a n u e l Abas tas . 
Sociedad H u l l e r a Vasco-Leoni/s 
Sociedad A n t r a c i t a s G e r s í a n a . 
M a r c e l o G o n z á l e z . 
H i p ó l i t o U n z u e t a v , 
F l o r e n c i o M a r t í n e z . ; . 
M i g u e l D i e z G . Canseco. 
Car los M e r i n o Sagasta. 
I d e m . • 
A l v a r e z . ' • 
_ l D i e z G . Canseco. 
J o s é . C a n c e l a s . ' ! „ * 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
V í c t o r P é r e z F e r n á n d e z . 
C o m p a ñ í a M i n e r o Anglo-Hisp: : i i 
Francisco B l a n c o . -
A l b e r t o R e l l á n M a r t í n . 
Pedro F e r n á n d e z . 
I d e m . * 
Pedro G ó m e z . -
J o s é Cancelas . -
Ca r lo s M e r i n o Sagasta. 
I d e m . 
D i o n i s i o G o n z á l e z M i r a n d a . 
Ca r los M e r i n o Sagasla. 
Sociedad H u l l e r a Vasco-Leoi" 
H e r m i n i o . R o d r í g u e z , 
f o sé L o r é n z a n a . 
Sociedad A n t r a c i t a s G e r s í a n a . 
Idem. . 
I d e m . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Talco;.. 
I d e m . 
V i c e n t e A l v a r e z M a r q u é s . 
R i c a r d o Panero . 
M a n u e l V á z q u e z . 
E n r i q u e G o s á l v e z . 
A l b e r t o Blanco . 
A l b e r t o R o l l á n M a r t í n . 
I d e m . 
Francisco Olego . 
V i c e n t e L o b o Alons - i . 
Rafae l A l v a r e z . 
lili! 
D E L P R O P I E T A R I O 
irez. 
Rodríguez , 
sp^ftola de Talcos . 
á l e z . 
F e r n á n d e z , 
r n á n d e z . 
¡pafiola de Talcos . 
iadez. 
A b e l l a . 
5faz. 
R o d r í g u e z , 
i l anco . 
¡ ñ a s Sosa.. . . 
astas. 
[ul lera Vasco-LeonLs:i.| 
ntrac i tas G e r s í a n a . 
inzalez. 
izueta . , , 
Mar t í nez . ;-. 
z G . Canseco. 
i n o Sagasta. 
I3.4W 
\ u - o 
h.i-i 
I3.47:! 
1;U74 
|3.4"ó 
|3.477 
13.478 
1.4S0 
|3.4S2 
13.484 
Í.4S7 
|3.4S8 
|3.W3 
ws.m 
13.506 
13.507 
h . M 
13."*) 
.)I0 
13.511 
13.512 
13 511 
13.514 
13.515 
13.516 
13.517 
I3.51S 
13.519 
13.5* 
13.521 
|3.o22 
M I N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Boca de H u é r g a n o . . 
A l b a r e s 
Carrocera 
Alba res . . . . . . . . . . . . . . 
To reno 
I d e m 
Folgoso 
A l b a r e s 
M a r a ñ a 
V a l d e r r u e d a 
Idem 
Rediezmo. . • 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . . 
[ g ü e ñ a 
V a l d e r r u e d a 
Rediezmo 
I d e m . . . 
V i l l a b U n o . . . 
Idem 
Idem 
Fabe ro 
I d e m . . . . . . 
V i l l a b U n o 
I d e m . . . . . 
T o r e n o 
V a d e p i é l a g o . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 
I d e m . . . : . . ; 
Ma ta l l ana ; . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
T o r e n o . 
I d e m . . . . ; . . . . ; . . - . . . 
I d e m . . r . 
Car rocera 
M u r í a s de Pa redes . . 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clucdcl mineral 
que d* termina 
t i tipo dtl 
A m p l i a c i ó n a I n o c e n c i o . . . . 
A l l é r . . . . 
M a r í a de las Nieves 
E u l a l i a . . . . . 
T r u c h a 3.a 
D e m a s í a a l a T r u c h a . . . . . . . 
M a r í a C r u z . . 
Crecentada 
R i s s o l . 
A n t o n i a 
L u i s a . . . . ' 
P lus U l t r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
I sabe l i ta . 1 
E m i l i o 2.a 
Prov idenc ia 
M i n a E s p a ñ a 
A r g e n t i n a 
Dcmufa a Ampl. a Segunda Quinta. 
Fe rnando 
C l a r a C . . . . . . . . . . . . 
2.a D e m a s í a a A l i c i a . . . . . . 
DcouMfa a Lillo Lumera» S.*... . . 
G ó m e z R u b i o A . . . . . . . ' . . . . 
C l a r a A . 
L a U l t i m a . . 
P i l a r ; . . . . . . 
Tercera J u l i a jr T e r e s a . . . . . 
Tecera Pe t ron i l a . 
A r g i m i r o 
L u i s a . 
B e l a r m i n a . 
Desp rec i ada . . ' 
Por S i V a l e . . . 
A m p l i a c i ó n a Por S i V a l e . 
V i c t o r i a 
C e s á r e a .'. 
Sufxrfici* 
de la mina, 
Utduao 
lai 
C o b r e . . . 
H u l l a . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I dem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
H i e i r o . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . 1 
P l o m o . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
P l o m o . . . 
I d e m . 
H u l l a . . . 
I d e n . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . ; . 
I dem , . . ; 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . .•.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o . . . 
25 
87 
15 
21 
11 
13.22 
12 
10 
280 
20 
84 
20 
24 
9 
40 
19 
10 
8,74 
36 
146 
6,75 
50.08 
16 
39 
105 
20 
11 
36 
20 
36 
16 : 
20 
'274'. 
260 
12 
100 
Impuesto 
del 
canon anual 
1.831 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
375 E m e t e r i o D i e z . 
348 M a r c e l i n o S u á r e z . 
60 J e s ú s D i e z R o d r í g u e z . 
84 H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
44 B a l d o m c r o G a r c í a S i e r r a . 
52 88 I d e m . 
48 J u l i á n Chachero . 
40 Justo E s t r a d a . 
1.680 Pedro G ó m e z . 
80 Bema' rd ino Escanc i ano . 
336 Pedro G ó m e z . 
300 A n t o n i o G a r r e R e s . 
% D o m i n g o G o n z á l e z . 
36 M a n u e l F i d a l g o . 
160 Cec i l i o A . B u r m e . 
285 A n t o n i o G a r r e R e x . 
150 Idem. 
34 96 V í c t o r M . S i e r r a B a r z a n a l l a n a . 
144 F l o r e n c i o G a r c í a d e l O t e r o -
584 í e n y H e r b e r t S t epany . 
27 M a n u e l A r a m e n d i a . 
200 32 M a r c e l i n o S o á r e z . 
64 l e n y H e r b e r t S t epany . 
156 Idem. 
420 M a n u e l Sanz de Santa M a r í a . 
120 Ricardo T a s c ó n R o d r í g u e z . • 
44 L u i s de E l o r d u y . 
224 Idem. 
80 T o m á s R e b o l l o . 
- 1 4 4 Nicanor M i r a n d a A l v a r e z . 
- 64 B e l a r m i n o Canseco. 
80 Dion i s io G o n z á l e z M i r a n d a . 
1.096 M a n u e l S á e z de San ta M a r í a . 
1.040 Idem. ; r 
48 Juan F e r n á n d e z D i e z . 
• 600 • L u i s C a r r e t e r o N i e v a . 
Lo qne se hace p ú b l i c o p o r medio d e l BOLETÍN OFICIAL para conoc imien to de los interesados; p r e v i n i é n d o l e s que, s i n o 
lucen efectivo su i m p o r t e antes d e l d í a 31 de D i c i e m b r e , s e r á n , s i n o t ro t r á m i t e , caducadas, por m i n i s t e r i o de l a L e y . 
l-eón, 21 de Oc tub re de 1929.—El A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , L a d i s l a o M o n t e s . ' ' . -
spaftola de Talcos. 
Ivarez M a r q u é s , 
ñ e r o . 
á 
4 
i * . 
1.822 
Relac ión de las minas que con esta fecha quedan adicionadas al padrón del c o r r i c i H f i 
a ñ o , y que se publica en el B O L E T I N OFÍCIAL de esta provincia, para conoc imien to ! 
de los interesados, los que deberán hacer efectivo el importe del canon de supi r 
cié de las mismas antes de 31 de Diciembre p r ó x i m o . 
z 
- i c-
te 
3.523 
3.524 
3.525 
3.526 
3.527 
3.528 
3.529 
3.530 
3.531 
3.532 
3.533 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
Posada de V a l d e ó n . 
A l b a r e s 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
IcUefla 
V a l d e r r u e d a 
C á r m e n e s 
NOMBRE DE LA MINA 
Clase dtl mineral 
que dctermlaa 
el tipo del canon 
M a r i n a . 
Segunda S a g r a r i o 
San A n d r é s 
Sant iago. 
E m m a . . . . . . . . . . . . . . 
Guada lupe 
Nos V e r e m o s 
A m p l i a c i ó n a E l e n a . 
M a r c e l i n o 2 . ° 
Paz . . . 
L o u r d e s . 
P l o m o . 
H u l l a . . ; 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Superficie 
de la mina. 
ittcluao 
las demasías 
52 
14 
19 
•27 
10 
27 
14 
283 
64 
36 
27 
Implícito 
del 
canoa «nual 
780 
56 
76 
1C8 
40 
108 
56 
.132 
256 
144 
108 
NOMBRE DEL PROPIET M l l o 
F é l i x A l o n s o M o l i n o . 
V í c t o r P é r e z . 
Fosé C a l l e j a Lande t a . 
A l f r e d o A l o n s o F a l c ó n . 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
J o s é C a l l e j a L a n d e t a . 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
Sociedad A n t r a c i t a s de Brafttiel.isJ 
L a m i s m a . 
F l o r e n c i o Be rme jo San Mart in . 
Tenaro F e r n á n d e z G e t i n o . 
León, 19 de Noviembre de 1929.-Ladislao Montes. 
LEON.—Imprenta Provincial 
